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EL «PACTE DE PROGRÈS» ESTA MOLT ENFORA
GABRIEL HOMAR, CADA DIA
MES APROP DE L'ALCALDIA
ENTREVISTA AMB CADA UN DEIS CINC GRUPS













DE CASA   
OFERTA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 1.987
ALIMENTACIÓN
Arroz CODEMA 1 Kg 	 86
Melocotón M.MORENO 1 Kg
	 109
Café 154 molido superior 250 g 	 150
Tarrina PRALIN 2 Sabores (Zahor)
	 90
Tarrina PRALIN 1 Sabor (Zahor)
	 .90
Queso LA PAYESA (Tipo Coinga)
	 913
Mejillones en escabeche CALVO, OL-120
	 116





Papel alumunio ALBAL 8 m 	 99
Papel aluminio ALBAL 16m 	 187
Servilletas CARICIA 33x33 	 70
Insecticida FLIKA 1.000 c.c 	 215
Limpiabrillo FANTASTIC multiusos 750 c.c 	 197
BEBIDAS
Zumo JUVER (melocotón) 	 90
Vino MARQUES DE CACERES 1.982 	 425
Cava SEGURA VIUDAS 	 434
Ginebra BOSFORD 	 456
PERFUMERÍA
Gomina GIORGI, Spray 210 ml 	 174
Desodorante FA, 320 c.c
	 320
Champú GENIOL 1.250 c.c
	 203
Gel CODEMA 1 I
	 225
La gran responsabilitat del
CDS i UM
Tal I com queda configurat el panorama politic postelectoral de Mana-
cor, una vegada dares les postures de PSOE, AP i CDI. la responsabilitat
de pactar, a una o altra banda, queda clarament en mans de dos partits
dels que s' anomenen frontisses: UM i CDS.
La CDI, minuts després de coneixer-se el resultat del 10-J, anunciava,
sense reserva de cap tipus, la voluntat de dur endavant un pacte de pro-
grés amb el PSOE i les altres forces progressistes del poble. Pareixia que
anaven en el mateix sentit les declaracions del mateix vespre, realitzades
pels capdavanters d' UM I del CDS. Però els entrebancs que sembla
haver-hi a aquests moments, demostren de forma clara que les seves pa-
raules devien tenir un altre sentit, o que els qui els escoltdirem no enten-
guérem res. 0 que per ventura s' han presentat interferències, des de da-
rrera, que estan desautoritzant les paraules dels capdavanters, entre
copa I copa de xampany el dia 10, al vespre.
El que resta clar, repetim, és el protagonisme que les circumstàncies
concedeixen a aquests dos partits: UM i CDS, encara que ells no ho vol-
guessin aixi. Qualsevol pacte, qualsevol maniobra tendent a formar go-
vern o a no deixar-lo formar, passa pels quatre regidors dels dos grups
centristes.
Possiblement, els dos grups han estat els primers en entendre-ho així, ja
que han formalitzat d' alguna manera un pacte entre ells dos. El pacte
de no pactar per separat; coneixedors de la força que tenen els quatre
vots Junts, ja que per separat no tenen el mateix valor.
Aixi les coses, cal Insist' en la responsabilitat que tendran, a partir d' ara
un altre. Ningú no desconeix la problemática que representa per un par-
tit haver de governar en solitari si no compta amb el suport d' una majoria
a l' hora dels plenaris I les comissions de govern. I l' especial configuració
de l' arc municipal, encara ho fa més dificil: cinc grups, quatre d' ells,
possiblement exercint i oposició. I com ja sabem per experiência, no
sempre l' oposició és un exercici constructiu, sinó que ben sovint es con-
verteix en trobar ossos en es lieu.
La CD! ja s' ha pronunciat amb més o menys claretat. Creim que CDS i
UM haurien de fer el mateix: anunciar d' una forma clara la seva voluntat
de fer aquest poble governable i pactar amb un bloc o l' altre.
A l' hora de fer programes preelectorals, tots els grups invoquen al
poble, el loè, del poble. Qualsevol persona amb dos dits de seny reconei-
xerà que el bé del poble, pels quatre anys vinents, passa per una majoria.
Potser sia ben igual que sia de dreta o d' esquerra, i més a un ajuntament.
Però el poble, Ajuntament, necessita estabilitat i afiançar l' institució
municipal, tan desprestigiada entre el poble manacori. Perquè el poble
pugui anar endavant, està clar que una majoria és precisa. I aquesta,
passa per el CDS I UM. Així están les coses.
SI el bé dei poble passa per pactar una majoria, molts greus haurien de
ser els motius porqué aquesta no s' aconseguesqui. Consti que quedi
clar— que no parlam de majoria de progrès, ni d' cares tipus. Estam par-
lant de majories. Si aquests dos partits entenen que el poble vol un pacte
de dreta o d' esquera, que obrin en conseqüência. SI entenen que el bé
del poble passa per no pactar, que ho expliquin I potser ho entenguem.
Tot menys Indefinició, el deixar que ens dominin una vegada més les cir-
cumstàncies.
Si, per altra banda, sembla que tots els programes són molt semblants,
únic que s' ha de fer és refer-los a tots i el.laborar un programa d' ac-
tuació conjunta, que no sembla ser massa dificil. Llavors, calibrar si
aquest programa compta amb les persones adequades per tirar-lo en-
davant. I la tercera passa: dur-lo endavant. L' Ajuntament no té perquè
ser un parlament. L' Aiuntament no legisla, sinó que bàsicament gestio-
na. El que cal, entenem, és prendre una decisió clara i ràpida i actuar en
conseqüência.
Clara, porqué molt millo( si als possibles pactes se' Is dóna Ilum i taqui-
grafs. Que en cds d' Incompliment el poble sdipiga per on es perd. I rdipl-
da: perquè el temps que es perd desfullant la margalida és un temps pro-
d& per a fermar el programa. Un programa que com més detallat I des-
granat quedi, millor per tots.
Aquesta és la responsabilitat, de la que no poden fugir, ni UM ni el CDS.










Cada día que pasa, Gabriel Homar parece más cerca de la Alcaldía por otros
cuatro años
Hay muchas dificultades para llevar adelan-
te el pacto de progreso
Es realmente difícil, por no decir imposible, predecir lo que pueda pasar de aquí al día 30,
día en que se elegirá al nuevo Alcalde de la ciudad. Lo cierto es que lo que vino en llamarse
«Pacte de Progrés», que podría ir desembocando en un callejón sin salida, hasta hacerlo
inviable. Esta misma opinión es, actualmente compartida por un buen número de nuevos
ediles del consistorio recién elegido. Hay posibilidades, todavía, pero a nadie se le escapa
que, siendo mucho lo que les une, hay temas importantísimos —la alcaldía, por ejemplo—,
que les separan.
COMPROMISO CDS - UM
Los que sí entraron en contacto, y
por lo que se ve rápidamente, fueron
los encargados de negociar por
parte de UM y del CDS. Ya han
mantenido varias sesiones de traba-
jo juntos y, de momento, lo que está
pactado, —apalabrado, al menos—
es que van a negociar juntos. Nada
el uno sin el otro, sabedores que
unos y otros van a ser decisivos a la
hora de cualquier pacto, o, cuando
menos uno de los dos.
Pasa que AP, de momento, no
cuenta con apoyo alguno para for-
mar un gobierno estable y mayorita-
rio, pero sí el PSOE, aunque tenga
un concejal menos, ya que la CDI
está dispuesta al pacto con los so-
cialistas y ya. Así las cosas, con que
uno de los dos —CDS o UM— se
unan al carro progresista, ya se ten-
dría mayoría y, por tanto, el poder
municipal para los cuatro años. Eso
sí, con la moción de censura como
telón de fondo.
REUNION CDS- UM - CDI
Puestos regionalistas y suaristas
de acuerdo en no pactar por separa-
do, el pasado día 15 tuvieron una
reunión con una representación de
Ia CDI, para intentar ampliar el
grupo a seis. Era, en teoría, la mejor
forma de hacer valer sus minorías
frente a las otras, aunque éstas
cuenten con más concejales. Pero
no es lo mismo negociar con AP o el
PSOE dos a siete o dos a ocho que
seis por siete. Esta era la intención
clara de los promotores de la reu-
nión, que estaba compuesta, si no
estamos mal informados, por Mar-
cos Juaneda, Giner y Mascaró por
parte del CDS; María Antonia,
Tomeu Ferrer, Hilari y Brunet por la




Muntaner y D. Monserrat.
Según noticias, no se descarta la
posibilidad de que este grupo de
seis plantee una solución a la crisis
que ya está abierta al no haber ma-
yorías ni estables ni desestabiliza-
das para cuatro años de gobierno:
que el Alcalde no sea Jaume Llull,
sino Bernadí, Francia o Ferrer. In-
cluso se ha hablado, aunque no sa-
bemos si de ello se trató en la reu-
nión tripartidista del lunes, de ir a
una solución a «la italiana». 0 sea,
un alcalde alternativo, a razón de un
alcalde al año, o algo así.
PACTAR UN PROGRAMA
La idea de los que quieren que el
pacto se lleve adelante es que se
hable menos de personas y reparto
de comisiones y más de un progra-
ma de actuación conjunto. Los cua-
tro grupos, abiertamente, reconocen
que les hace ilusión trabajar en equi-
po e incluso reconocen la valía de
los nuevos regidores de los otros
grupos del posible «Pacte de Pro-
grés» , para llevarlo adelante. La difi-
cultad siempre estriba en la alcaldía.
Para unos parece poco menos que
negociable, ya que entienden que
siete a dos es una diferencia abis-
mal. Por otra parte, el que un alcalde
tenga a un solo concejal en el equi-
po de gobierno hace algo menos
que inviable el proyecto.
La «pega ,, , digámoslo claro se
llama Jaume Llull. El ex-alcalde, hoy
socialista, parece no gustar en ab-
soluto, sobretodo a algún miembro
negociador de UM, que dice clara-
mente que si bien es verdad que a
ellos no les gusta Gabriel Homar,
tampoco les complace en absoluto
Jaume Llull. Y si a ello unimos la
poca simpatía de que goza Jaume
Llull en algún sector determinado
del CDS —la tirantez con Llorenç
Mas no es algo nuevo ni que vaya-
mos a descubrir ahora—, vemos el
porqué decimos que cada día que
pasa el pacto de progreso parece
más lejano.
La única solución, al decir de al-
gunos, será pactar un programa y,
muy a última hora, pactar la alcaldía.
Pero las dificultades son obvias,
más para el segundo tema que para
el primero; pactar un programa no
representaría esfuerzo alguno entre
cualesquiera dos fuerzas políticas
municipales, ya que los objetivos de
derecha a izquierda son los mismos
con poquísimas variaciones: acabar
el asfaltado, aspiraciones de clínica
comarcal, plan general, sanear la
hacienda municipal... ¿Quién se
opone a ello? como tampoco se
opone nadie a hacer el matadero,
Ias
 depuradoras o a terminar el poli-
deportivo, sea en una o cuatro
fases.
cerca de su reelección
Bernardi y Joan Manuel: sus votos van a pesar oro.
¿QUE SE HIZO DE LAS
PRIMERAS INTENCIONES?
Una vez abiertas las urnas y co-
nocidos los resultados, el mismo 10-
J, algunos partidos se manifestaban
abiertamente. J.M. Francia decía
textualmente: «S'ha acabat la co-
rrupció. Gabriel Homar no serà el
Batle». Bernadí, por su parte, no era
menos claro: «AP no podía aspirar a
más y el pueblo a menos». «AP no
tendrà batle, ho tenc ben clar». In-
cluso más. En un momento determi-
nado, Llorenç Mas, el presidente del
CDS, le indicaba al número uno del
CDS que llamara a la sede de AP
para felicitarles por el resultado ob-
tenido. Bernadí fue así de claro «Ja
hi cridaràs
 tú, si vols. Jo no hi crit».
Lloteng Mas insistió diciéndole que
se trataba tan sólo de una muestra
de cortesía. «He dit que no i no hi
crit». ¿En qué ha quedado todo
ésto? ¿Ha habido interferencias
desde Palma? Creemos sincera-
mente que no. Lo que pasa es que
«en caliente» se dicen cosas que
después son difíciles de mantener.
Y una cuestión no menos importan-
te: la base de los grupos está al mar-
gen de las decisiones políticas de
sus jefes de filas, con rarísimas ex-
cepciones.
AL MARGEN DE LAS
DECISIONES IMPORTANTES
Pocos días después de las elec-
ciones nos lo comentaba un miem-
bro de UM, aspirante a concejal, por
más señas: «Cuatro señores de
nuestro partido parecen haberse au-
tonombrado comisión negociadora
sin que nadie de nosotros sea con-
sultado. Y es° no puede ser». Otro,
del CDS, se quejaba de como se ha-
bían iniciado las gestiones de pacto.
«De momento, lo que está claro es
que Muntaner maneja al CDS como
le viene en gana; ya los tiene atados
de pies y manos, sin que puedan ne-
gociar por su cuenta, sino que tie-
nen que ir unidos a UM para nego-
ciar. ¿Por qué?»
Muntaner, por su parte, se mues-
tra ya algo cansado de estas nego-
ciaciones y el pasado miércolese,
día 17, nos decía que tenía inten-
ción de presentar su renuncia como
negociador al Presidente, Monserrat
Galmés y pasar a la base del partido
y nada más. Muntaner advertía ya
de ciertas suspicacias hacia su per-
sona: «Si mi partido no pacta con los
demás o pactara con AP, entonces
ya dirían que ha sido por mi culpa;
algunos ya insinúan que AP me ha
ofrecido una dirección general a
cambio de que yo bloquee este
pacto». Y algo de ello hay cierto.
Según palabras del mismo Munta-
ner, alguien de AP le habría ofrecido
Ia Dirección General de Deportes. A
lo que el respondió: «Jo no venc es
poble per una direcció general».
DIFICIL PACTO CON AP
Está meridianamente claro que
CDI y el PSOE no pactarían jamás
con AP, por razones del todo obvias.
Pero no parece descabellado pen-
sar que partidos que se declaran
centristas puedan pactar a derecha
o a izquierda, según les plazca.
Pero AP, en este sentido, lo tiene
muy difícil porque las «batallitas»
preelectorales han ahondado en las
posibles diferencias existentes con
anterioridad. Por una parte, Bernadí
tocó con las manos una difamación
que provenía de la derecha —el
bien sabe de donde— y que preten-
día descalificarle a nivel personal. Y
¿Qué decir de UM? Para nadie es
una sorpresa la diferencia, no de cri-
terios, sino a nivel personal y politico
entre los dos grupos. No hemos olvi-
dado el «diario» que sacó UM en re-
plica clara y contundente al que
había hecho AP, y la posterior con-
testación, no menos contundente y
descalifcatoria de AP hacia el secre-
tario del comité local de UM, Rafael
Muntaner, y que llevaron a éste,
según cuentan, a ir al local del
PSOE, pocos días antes de las elec-
ciones preguntando: «Estáis dis-




Los concejales, a uno y otro lado
del Mississipi, lo que ven claro es
que cuatro arms de minoría mayori-
taria gobernando pueden ser irrepa-
rables para la ciudad. Lo sabe AP,
aunque pueda frotarse las manos al
ver que no hay «Pacte de Progrés»
y lo sabe la hipotética oposición.
Aquí, o hay gobierno estable y firme
o se nos estropea el invento. Un
grupo gobernando en minoría y cua-
tro grupos a la caza y captura de los
posibles fallos, en plan oposición
pura y dura, no hay quien lo aguan-
te. Y más, si todos tienen ya las
miras puestas en las próximas elec-
ciones. Así las cosas, cabe esperar
algún pacto, en uno u otro sentido.
Lo contrario sería convertir La Sala,
—más todavía— en una Torre de
Babel. Mientras, el pueblo, segura-
mente impasible, seguirá diciendo
algo así: «Jesús, i que hem de fer.
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El nou Consistori es constituirà dia 30 de
juny
Dimarts, dia 30 de Juny a les 11
del matí, es constituirà a la Sala de
Sessions de l'Ajuntament de Mana-
cor, el nou Consistori municipal que
ha de governar el nostre terme mu-
nicipal durant els propers quatre
anys.
Aixe, almenys és el que mana la
Ilei. Dia 30 se celebrara la sessió
constitutiva dels Ajuntaments a tot
arreu de l'Estat Espanyol. Menys en
aquells en els quals s'hagin presen-
tat recursos contenciosos electorals
contra la proclamació dels regidors
elegits. Si s'haguessin presentat re-
cursos, a l'ajuntament de Manacor,
que nosaltres sapiguem no se n'han
presentat, s'aplaçaria la constitució
de l'ajuntament fins a quaranta dies
després de dia 10 de juny, o sigui,
fins dia 20 de juliol.
La data clau és dia 30 de juny,
que malgrat tot, es podia allargar si
la sessió constitutiva no comptás
amb la majoria absoluta (11) dels re-
gidors que formen la Corporació. En
aquest cas, es podria allagar alguns
dies.
De totes formes el que resta clar,
és que abans de dia 30, o dia 30
com a maxim, s'haurà de saber qui
és el proper Batle.
A l'acte de sessió s'anomenarà
 el
Batle i els diversos càrrecs: Tinents
Baties, Delegats de Comissions,
etc.
La sessió constitutiva es fard dia 30 a
les 11 del matí.
TINENTS BATLES
«El Batle designara els Tinents
Baties d'entre els membres de la
Comissió de Govern i d'acord amb
el següent:
a)EI nomenament es farà mitjan-
çant Decret, del qual se'n donara
compte al Ple Municipal en la prime-
ra sessió que celebri, així com es
notificara personalment al regidor
designat.
b)EI decret de nomenament haura
d'establir, en qualsevol cas, l'ordre
de prelació per la substitució del
Batle, en els suposats de vacant,
absència o malaltia i la delegació
genérica de funcions corresponents,
quan calgui.
c)En la pròpia resolució de nome-
nament, s'establirà si s'atorga o no
Ia
 mera delegació de firma en deter-
minats casos».
Aix() és el que diu el Reglament
Organic Municipal de l'ajuntament
de Manacor a l'hora de designar els
tinents Batles del nostre Ajunta-
ment.
COMISSIONS
Com tothom sap, els ajuntaments
funcionen amb comissions i delega-
cions. Des de la Comissió de Go-
vern, a la qual segons el Reglament
Organic Municipal correspon «a)EI
tractament i resolució dels expe-
dients de llicències d'obres.
b)L'assessorament puntual al Batle.
c)L'aprovació prèvia de totes les
propostes que el Batle hagi presen-
tat al Ple. d)L'exercici de les compe-
tències que li pugui delegar el Batle
o el Ple Municipapl o li atribuesqui
directament la legislació sectorial.
e)L'atorgament de Ilicències urba-
nístiques, que sera competència en
tot cas de la Comissió de Govern.
F)L'atorgament de Ilicències d'aper-
tura d'establiments industrials i mer-
cantils. g )L'atorgament de llicències
per activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses».
Les altres comissions que existei-
xen actualment a l'Ajuntament de
Manacor són: Cultura, esports, ser-
veis socials, urbanisme, policia i
règim interior, hisenda, turisme. I
una sèrie de delegacions: obres, jo-
ventut, delegació especial pel Po-
liesportiu, delegació de Son Macia,
Porto Cristo, S'Illot, etc.
Naturalment dependrà de qui sera
el nou Batle per a saber quines co-
missions es faran, segons la política
a seguir es podrien transformar al-
gunes comissions, i fins i tot, se'n
poden fer de noves.
Com dèiem en un principi, dia 30
de Juny a les 11 del matí es consti-
tuirà el nou Consistori, el nou Ajun-
tament. Després ja s'anomenaran




3 puertas. Motor de 1.108 cm 3 .
48 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 142 Km/h.
Consumo: 4,9 litros o 90 Km/h.
RENAULT 5 TI
3/5 puertas. Motor de 1.237 cm3 .
55 CV. 05.250 r.p.m. Velocidad máximo: 152 Km/h.




3/5 puertas. Motor 1.397 cm 3
60 CV. 05.250 r.p.m. Velocidad maxima: 158 Km/h.
Consumo: 4,7 litros a 90 Km/h.
RENAULT 5 GIS
3/5 puertas. Aire acondicionado opcional.
Motor 1.397 cm 3 . 72 CV. a 5.500 r.p.m.
Velocidad maxima: 166 Km/h.
Consumo: 5,0 litros a90 Km/h.
RENAULTS GTD
3/5 puertas. Motor Diesel 1.595 cm 3 .
55 CV. o4.800 r.p.m. Velocidad maxima: 150 Km/h.
Consumo: 4,0 litros a 90 Km/h.
RENAULT 5 GT TURBO
(Con volante forrado de cuero). Motor 1.397 cm 3 .
117 CV a 5.750 r.p.m.
Velocidad maxima: 201 Km/h1
Consumo: 5,6 litros a 90 Km/h.
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
4.111k.m
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Quan es llevarà la publicitat de parets i carrers de la ciutat
Una mostra clara de deixadesa postelectoral
El més natural, a un altre indret,
seria que la publicitat electofal, una
vegada passades les eleccions, es
Ilevàs i fins d'aquí quatre anys, si és
que partits i agrupacions politiques
tenen tant d'humor i doblers com en-
guany per empastissar parets, ca-
rrers, pals d'electricitat, arbres i
demés. Això, com delem, seria el
més natural a un altre indret de la
nostra geografia, però, pel que es
veu, no aqui. Tot roman ben igual
que el dilluns dia 8 de juny, quan es
declarà la jornada de reflexió.
Els diaris de Ciutat de Mallorca, al
dia següent de les eleccions mostra-
ven com funcionaris municipals inte-
grants de la <<brigadilla», procedien
a rentar les parets amb mangueres
adequades i de quina manera ha-
vien Ilevat tota la gran demostració
feta pels grups politics amb motiu de
les eleccions. A Manacor, una set-
mana després del 10-J tot resta
igual, i potser una mica pitjor, ja que
si bé un cartell electoral no és Ileig
per sí mateix, sí que ho és veure
cartells mig espanyats, daus ge-
gants que penjen a Sa Bassa, l'Ala-
meda empestada de pesquins.... Ha
arribat l'hora de llevar-ho tot. Si bé
és normal una certa ressaca poste-
lectoral, ja no ho és tant la deixade-
sa. Una vegada més hem d'utilitzar
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA
HASTA LAS 10 DE IA NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
DEL 15 AL 30 DE JUNIO
CHARCUTERIA
Salchichas Wieners 5 piezas de
OSCAR MAYER 	 135
Salchichas Junior 7 piezas de OSCAR MAYER 	 88
Salchichas Chees Dogs 5 piezas de
OSCAR MAYER 	 144
Jamón cocido natural de JEMI 	 .895
Jamón extra 1911 	 795
Bacon ahumado de JEMI 	 .515
Queso HAWARTI 	 .895
Queso GARCIA BAQUERO semi 	 1155
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Galleta Maria RIO 800 g 	 145
Magdalena larga EL ZANGANO 12 u 	 125
Crema NOCILLA vaso 220 g. (1 sab., 2 sab.) 	 99
Cacao NESQUIK bote 400 g 	 178
Chocolate MILKA DE SUCHARD, tableta
150g. (Ave. Alm. y leche) 	 .98
Café MARCILLA superior natural 250 g 	 175
Leche AGAMA entera plástico 11 	 .65
Leche AGAMA entera plástico 1'51 	 99
Aceite FLORA botella 11 	 189
Mayonesa HELLMAN'S bote 450g 	 185
Espárrago MURCHANTINA lata 9/12 piezas 	 295
Espárrago MURCHANTINA lata 13/16 piezas 	 275
Aceituna rellena ROSSELLO frasco 450 g 	 65
Melocotón CIDACOS lata 1 Kg 	 140
Atún en aceite FRISCOS Ro-100 Pack-3 u 	 180
Mejillones FRISCOS lata 1/4 	 .88
Arroz GARRIDO
 boisai Kg 	 .95
Sopa GALLO bolsa 1/2 (todos los tipos)	 78
LIOUIDOS
Whisky TEACHERS botella 3/4 	 795
Coñac SOBERANO 11 	 A59
Anis seco ESTRELLA botella 3/4 	 A65
Hierbas dulces MOREY botella 3/4 	 395
MARTINI blanco dulce y rojo botella 3/4 	 .285
Cerveza GOLDEN TURIA 1/4 pack-6 u 	 158
Cerveza GOLDEN TURIA 1/4 pack-6 u 	 158
Vino RENE BARBIER botella 3/4
(Rosado y Kraliner) 	 238
Vino RENE BARBIER botella 3/4
(Tinto y V. Augusta) 	 242
Néctar LA VERJA brik 11
(naranja, melocotón y pifia) 	 125
Tónica SCHWEPPES 1/4 pack-6 u 	 195
Tónica SCHWEPPES botella 1'51 	 150
CONGELADOS 
	
Ensaladilla FRUDESA est. 400g 	 .83
Guisante FRUDESA est. 400 g 	 .90
Gamba pelada FRUDESA est. 200 g 	 .335
Ensalada maiz PESCANOVA 400 g 	 118
Judia troceada PESCANOVA 400 g 	 94
Bases pizzas PESCANOVA 	 130
Calamar bandeja PESCANOVA 500 g 	 243
Merluza palitos PESCANOVA 500 g '	 243
Limpiador AJAX PINO botella 11 	 112
NO RIT liquido azul i verde botella 11 	 244
ALBAL PLATINO rollo
 16m 	 165
Estropajo SCOTH BRITE tamaño popular
	 120
(Ademásllévese tres y pague dos)
Gel TOJA DERMO botella
 900g 	 299(Además por la compra de cada botella le obsequiaremos con
2 pastillas jabón TOJA-DERMO gratis)
Rollo cocina CEL paquete 2 rollos 	 110
Pañal DODOTIS talla grande 30 u 	 .825
Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 175
Compresa AUSONIA plegada 20 u 	 145
DEL 15 AL 30 DE JUNIO MANACOR Y CALA MILLOR
MENAGE
Barreho 3 I 	 105
Barreño 5l 	 155
Barreño 71 	 185
Barreño 10 I 	 255
Jarra LUMINARC BRITANIA 20 	 88
Jarra LUMINARC BRITANIA 10 	 75
Vaso agua DURALEX pack-6 u	 199
CALZADO
Zapato mocasín lona blanco desde 	 650
Zapato mocasín lona azul desde 	 650
Zapato mocasín lona gris desde 	 650
Zapato rejilla azul desde 	 395
Zapato rejilla beig desde 	 395
Zapato pinky piel planta ortopédica blanco desde 	 985
Zapato deportivo tenis blanco desde 	 995
Desacord en les negociacions pel «Pacte de
progrés»
Albert Sans6
Estam en un moment politic que res té a envejar al fins ara viscut. El postelectoral, més interiorista i
silenciós
 que el primer, es un moment en que els futurs regidors de les respectives candidatures amb
representació, intenten trobar solució a la gestió de l'Ajuntament pels propers quatre anys; a la gestió d'un
consistori en que cap grup té una majoria absoluta i en que del Ines representat i del seu govern amb majoria
minoritària
 se'n té una, no massa agradable, experiencia passada. Aquesta es la impressió general que
s'extreu de la postura de cada partit, a excepció evident d'AP; no gratuïtament manifestaren, coneguts els
resultats, la seva ferma
 intenció
 de que no governas AP, de que Gabriel Homar no sigui el proper batle. Ens
referim a les paraules dels capdavanters d'UM i CDS dos partits que tendran molt a dir en les conversacions
sobre possibles pactes degut a la seva condició de partits frontissa malgrat la seva curta representació; la
CDI, si bé coneguda la seva intenció
 de recolzar la candidatura del PSOE, es un grup important en les
negociacions dispost a mantenir els seus principis i que, per tant, també tenen molt a dir en la conformació
del proper consistori. Dit
 així pareix molt senzill per6 no ho es, el que s'ha donat en anomenar (pacte de
progrès» pot acabar en no-res si no hi ha la voluntat, com la de que no governi AP, de que Jaume Llu II
capdavanter del PSOE sigui el proper batle, i sembla que les diferents opcions no tenen la mateixa  opinió al
respecte fins al punt de que s'han proposat, pareix ésser, altres noms com a possibles batles, la qual cosa fa
perillar l'aventura d'arribar a un pacte suficient, una majoria absoluta formada per tres o més grups, capaç de
prendre la batlia al qui, apriori i fora pactes, pertany per hei Gabriel Homar. Altres alternatives no pareixen
viables degut a la diversitat d'opinions dels diferents grups minoritaris i a la seva poca representativitat;
aquestes no fan més que disgregar als grups en benefici d'AP la qual cosa pareixia no ser la seva intenció
primera. En vista d'això
 i després d'aquestes compromeses manifestacions cal aclarir quina es la postura de
cada partit davant les negociacions, quin el significat de les seves paraules i saber com veuen conformat el
proper consistori. Per tal cosa ens hem posat en contacte amb els representants de cada candidatura, els
quals han coincidit en qualificar el moment de dificil per haver de prendre decisions compromeses en les que
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PSOE
JAUME LLULL del PSOE
Del PSOE ens interessava saber
quina és la postura del partit oposi-
ció majoritari davant el possible
pacte amb les petites forces. El seu
capdavanter al respecte ens va dir
que ells creien possible fer un pro-
grama conjunt, un programa de
feina convengut per fer possible una
gestió d'enteniment enfront d'una
majoria minoritària d'AP. Respecte a
la gestió passada d'aquest darrer es
demanà quines garanties pot donar
de fer tot el que fins ara no havia fet i
no dubta en cap moment en voler
comparar la passada amb la seva
gestió anterior. En cas de quedar a
l'oposició actuarien segons el seu
programa i forma de pensar «i ja ho
veurfem». I la moció de censura?
«Es un darrer extrem que cal evitar,
si no es vol la gestió passada és
convenient partir amb una gestió
comú duradera.. En quant a les ne-
gociacions seran actius, una vegada
s'hagin fet les reunions dels comites
dels respectius partits promourem
les xerrades i els pactes.
Dels grups minoritaris, en canvi,
ens interessa conèixer la postura en
que partiren cap a les negociacions i




El president local d'UM ens ha
contestat que persegueixen arribar
a un acord que pugui conformar un
programa de gestió publicable a la
premsa per donar-lo a conèixer i fer
feina a partir d'ell. En aquest pacte
no es descartà a ningú —ens digue
en principi— el partit no s'ha definit
per una opció o per l'altre sinó que el
que cal fer és parlar amb totes les
forces per discutir el programa. La
pregunta a fer, aleshores, era
adient, davant aquesta inquietud de
pactes i recordant les paraules de
Francia sobre la negativa del partit a
que governàs AP, com es pot parlar
encara de que el pacte està obert a
tothom? ,, Aquestes paraules no cal
oblidar que són manifestades per un
sola persona en un moment d'espo-
natenitat que cal reflexionar més
pausadament, de totes formes és
ver que la inquietud parteix de que
no els hi ha agradat la gestió d'AP
en els darrers quatre anys; les coses
pert no estan molt dares perquè pa-
reix que no hi ha acord per part de
tots els grups». Pot haver unes di-
rectrius o consignes per part del co-
mité palmesA del partit respecte dels
pactes?» No, UM és un partit auto-
nomista i dóna autonomia a les per-
sones a les que confia la seva repre-
sentació les quals prenen les deci-
sions consequentment». Al final de
la conversació intentàrem que es
definis sobre si hi havia una intenció
clara del partit de que Biel Homar no
fos el proper bathe aconseguint
SEAT
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aquesta resposta: «Nosaltres actua-
rem segons l 'experiência passada,
es sabut de tots que es l'experiència
la mare de la ciencia».
MIQUEL MAS del CDS
Del grup CDS ens posarem en
contacte amb Llorenç Mas president
local del partit, qui ens va fer saber
que ell ha passat totes les compe-
tencies de negociacions i pactes als
seus companys de partit per evitar
qualsevol tipus de personalisme
possible, Llorenç Mas forma part de
Ia CD! amb gent important a la can-
didatura actual del PSOE. Davant la
impossibilitat de parlar amb el cap-
davanter de la llista ho férem amb el
secretari local Miguel Mas, qui co-
mença per dir que tot el que pogués
manifestar era una opinió personal
ja que no hi ha, encara, un acord ge-
neral del comité sobre la postura a
adoptar. El CDS no difereix gaire en -
l'opinió generalitzada de que cal
tenir un contacte amb totes les for-
ces si bé els hi sembla que »la pos-
tura més lógica i convenient es la
que se'ns aconsella des de Madrid
que es el votar-nos a nosaltres . ma-
teixos, si bé tenim la llibertat absolu-
ta de fer el que aquí decidiguem».
Què hi ha però d'aquestes troba-
des que ja heu tengut amb la resta
de grups minoritaris? «Es cert que hi
ha un intent d'unir les forces dels
grups manco representats per poder
anar a futures conversacions amb
els dos majoritáriaments votats
sense trobar-nos amb inferioritat de
condicions, però tot això està encara
molt verd i no massa clar perquè
sembla que no hi ha igualtat de crite-
ris al respecte entre els grups afec-
tats». Celia, i per acabar, recordar-li
al secretari les paraules de Bernadí
Gelabert amb les que vengué a dir
que si depenia d'ells AP no governa-
ria i que sí probablement depenia
d'ells. «Aquestes són les paraules
d'una de les persones que forma
part del comité que com ja t'he dit
encara no ha pres cap decisió al res-
pecte i, per tant, això no es pot asse-
gurar».
TOMEU FERRER de la CDI
La CD! fou convicada, en una se-
gona trobada i després de que ho
fessen UM i CDS en una primera, a
parlar sobre la postura a adoptar da-
vant els resultats i vista la inquietud
de tots els partits en aconseguir un
pacte de majoria. La ja esmentada
proposta de formar una sola força
per poder negociar amb igualtat de
condicions fou amb el que es trobà i
cap a la seva postura al respecte
anaren dirigides les nostres pregun-
tes. La CDI esta firmament decidida
a tirar endavant amb el «pacte de
progrés» i no té cap problema en
que sigui Jaume Llull el batle que
dugui endavant la seva gestió; es
més creuen que el pacte de progrés
ha de passar per Jaume Llull que re-
presenta l'opció de progrés Ries vo-
tada, això sí condicionat a un pacte
de programa i de competencies
d'actuació. I respecte de la formació
d'una tercera força? «Nosaltres per-
seguin una negociació, un conveni
entre els quatre partits alternativa a
la gestió d'AP, no donarem suport a
una tercera força entre els partits mi-
noritaris per intentar fer batle a una
altra persona amb tant poca repre-
sentació, consideram que es lògic
que el «pacte» estigui representat
per Jaume Llull i descartam altres
possibilitats, fins i tot, i definitive-
ment, la de jo mateix ser batle».
Tot eta encara molt verd i caldrà
esperar a mes envant per veure que
en surt de tot aim!). Però dues con-
clusions són evidents; per una part
l'intent de crear una altra força per
presentar alternativa als dos
 majori-
tàriament votats Gabriel Homer i
Jaume Llull, ha enfosquit mes la in-
tenció dels grups de cara a la gestió
del nou consistori; i segon que
aquests personalismes poden aca-
bar en la credibilitat de les paraules
dels personatges polítics que mani-
festaren que si d'ells depenia G.
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Gabriel Homar es veu Batle per quatre anys
més
Text: Albert Sans()
Gabriel Homar és persona prou coneguda per tots. Ha estat Batle de la darrera legislatura per Aliança Po-
pular grup que aconseguí una majoria suficient per governar «no amb poques dificultats». Malgrat això el seu
partit fou, una vegada més, el més votat aconseguint un regidor més que en les passades eleccions. Ara
segut en el despatx de la batlia, des d'on parlam, i segur de seure-hi quatre anys més em fa una valoració dels
resultats, del moment politic i del que serà, segons ell, el proper consistori.
-Quina és la valoració
 que fa el
seu partit del resultat?
-Vists els resultats ha de ser posi-
tiva. L'opció ha vist com era la més
votada augmentant un regidor dins
el consistori. Ens sembla que això
és una mostra de confiança cap al
grup, un donar a entendre que la
seva gestió ha es tat respatllada i
això
 ens obliga a obrir un període de
quatre anys més de feina en que es
demostri, així com venim manifes-
tant des de la campanya, que Mana-
cor es l'important.
-A quê creu que és degut que el
poble li hagi donat aquesta con-
fiança?
-Durant la campanya electoral tots
els grups s'empenyaren en manifes-
tar que aquest consistori no havia fet
res pero el poble ha vist que aim!) no
és vere; el poble ha vist que hi ha
unes ganes de fer feina. Quan se'm
fa aquesta pregunta sempre em
tenc que referir al moment de transit
de poble a ciutat pel que està pas-
sant Manacor pel que s'imposa un
esforç molt important, jo diria fins i
tot incòmode, de posar-lo a l'altura
que li correspon. Aim!) ha estat el
que s'ha vist i premiat.
-De totes formes els possibles
pactes dels que es parla poden
fer perillar la seva continuitat com
a bat le, qué en pensa d'ells?
-Jo crec que el poble no ho veuria
bé, això és un frau que s'aconsegui-
ria per males confabulacions. Si es
donàs una situació contrària a la
dels resultats, si AP no tengués la
batlia el poble estaria descontent.
-Es veu una vegada més a la ba-
tlia, doncs?
-Sí per supost tal com li toca al
grup més votat i recolzat pel poble.
-Hi ha una intenció per part
d'AP en aconseguir un pacte que
faci possible el govern estable del
nostre Ajuntament?
-Per supost que sí. Al llarg de la
campanya tots els grups coincidírem
en que aquesta propera havia de ser
Ia legislatura de la concórdia. Fora
de les males estratègies que poden
colapsar la gestió tots coincidírem, i
si de partida som capaços de fogir
de qualsevol tipus de personalisme,
en que hi ha que fer possible una
majoria per a una legislatura eficaç i
treballadora.
-Aquests pactes passan pels
grups amb més afinitat d'idees?
-En principi s'imposa un contacte
amb tots els grups però per supost
sempre sembla més bo de fer amb
els grups d'ideologia més propera.
De totes formes pels programes que
cada candidatura ha presentat
queda pales que tots coneixem els
problemes de Manacor i crec que
ens podrem posar d'acord per dur-
los endavant. Nosaltres sempre
hem estat oberts a les negociacions
que facin possible una governabilitat
eficaç, de fet en la legislatura passa-
da ja ens repartírem les competèn-
cies i la feina.
-Hi ha res fet al respecte?
-No, no hi ha res fet i xerrat en ab-
solut
-I que hi ha dels personalismes
als que ha fet referência anterior-
ment, li pareix que poden dificul-
tar la propera gestió?
-Jo vull creure que la gent ja ven-
drà mentalitzada de que no es pos-
sible iniciar un nou període amb la
contumàcia
 passada en els perso-
nalismes. El tercer intent de legisla-
tura ha de fer possible aquesta feina
conjunta pel poble a la que estam
oberts sense cap tipus de persona-
lisme.
-Com veu AP la propera legisla-
tura amb Gabriel Homar al capda-
vant?
-La política d'AP ha de ser conti-
nuista. Continuar en la línia que es
resumeix en que a Manacor li falten
unes obres d'infraestructura i des-
ores vendran les obres d'ornamen-
tació per embellir la ciutat.
-Vol aprofitar l'avinentesa per
dirigir-se als ciutadans?
-Sí, aixes es important. Indepen-
dentment dels resultats lis demana-
ria que continuassin donant confian-
ça a la vegada que vigilant, casti-
gant o premiant, el nostre comporta-
ment. Jo vull entendre que els resul-
tats han reflectit aquesta postura, la
saviesa popular ha estat elecciona-
dora i jo apoi la seva decisió. Voldria
donar les gràcies sinceres a totes
les persones que amb el seu vot han
fet possible la continuitat del govern
d'AP, tot dient-los que intentaré,
malgrat les dificultats, no defraudar-
los, Iluitant amb la feina per tot Ma-
nacor. Igualment agrair a tots els
que han votat altres opcions el seu
comportament civic i exemplar que
han demostrat així com demanar-los
un vot de confiança perquè també
per a ells anirà el meu esforç.
Foto: Pep Blau
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Quatre
 dones al Consistori manacorí
Dia 10 de Juny els manacorins i manacorines triàrem Inurement als qui seran regidors/es
del proper Consistori, durant quatre anys. Aquest nou Consistori estarà format per vint-i-
una persona, d'aquestes vint-i-una persona, quatre són dones.
Volem remarcar, com ja ho hem fet en anteriors ocasions, la importància que té el fet de
que quatre dones, —en Hoc d'una com en l'actual— hagin estat triades a les urnes per a for-
mar part del govern del nostre Ajuntament.
Na Catalina Sureda per AP, Na Lidia Salom i Na Xisca Bassa pel PSOE, i Na Maria Antònia
Vadell per la CDI ocuparan els seus seients el proper dia 30 de Juny, canviant, així ho espe-
ram, la forma de fer-se política al nostre municipi.
S. Carbonell
Catalina Sureda Lidia Salom Xisca Bassa Maria Antònia Vadell
LES DONES I LA POLITICA
Ens cal recordar ara, després de
passades les eleccions, que aquest
SETMANARI amb coliaboració amb
l'ADM, organitzà una taula rodona a
la qual participaren una dona de
cada una de les llistes que es pre-
sentava. A aquesta taula rodona, les
dones es varen comprometre, com a
representants de les diverses candi-
datures, a fer tot el possible perquè
s'augmenti el preSsupost per l'àrea
de serveis socials, un 6 per cent o
més del pressupost seria per cobrir
aquestes necessitats de serveis so-
cials d'aquest terme municipal.
Hem de recordar que les quatre
dones triades pels manacorins/es
per formar part de l'Ajuntament són
tècniques, des de Na Maria Antònia
Vadell que treballa en els laboratoris
de FIPA, passant per Na Lídia
Salom que és Treballadora Social, a
Na Xisca Bassa que actualment es
dedica a l'ensenyament encara que
és tambe advocada, a Na Catalina
Sureda, que és advocada.
Canviarà l'Ajuntament per què hi
hagi més dones? Aquesta és una
pregunta que la gent es pot fer. No
vol dir que canvii excessivament,
ara bé, segur que havent-hi més
dones —Na Maria Antònia ho ha fet
prou bé per ésser tota sola— agues-
tes seran més sensibles a certs
temes, —posem per cas, ja que en
parlàvem, als serveis socials—, que
els homes.
I per qué seran més sensibles a
aquests temes? Senzillament, per
educació. L'educació homes-dones,
sexista, que no podem negar que
encara existeix, fa que les dones si-
guin més sensibles, i alhora més
responsables en temes com l'aten-
ció als veils, les necessitats d'un
centre de planificació familiar, d'un
Hoc d'acollida per transeunts i margi-
nats, de rehabilitació i integració
dels disminuïts físics i psíquics a la
societat, etc.
Almenys per les dones —a mi per-
sonalment m'ho sembla— és una
bona notícia, que quatre dones for-
min part d'aquest nou Consistori.
Esperem que aquests quatre pro-
pers anys els serveis socials millo-
rin, i per què no, que la ciutat sigui
més humana. Ara ens podem sentir
més representades.
Fotos: Arxiu
,Què trobes dels resultats a Manacor de dia
10-J?
Fa dues setmanes, demanàrem als manacorins que es presentaven al Parlament: a veure
què podrien fer per Manacor cas que entrassin. D'aquesta manera, si més no, teníem el seu
punt de vista sobre un tema concret. Aquesta setmana, seguint el fil d'aquest sistema, de-
manam a alguns personatges de Manacor (que creim no estan massa aficats dins la políti-
ca), de procedència diversa (sastres, empresaris, banquers, artistes, etc.), que ens donin el
seu parer a propòsit
 d'un tema tan global com són els resultats electorals a Manacor. Veu-
reu que no tothom entra en valoracions, alguns, en el bon sentit de la paraula, no s'han en-
terat, j , d'altres, bé, serà millor que ho vegeu vosaltres mateixos.
m'hauríeu
 de preguntar
això, només fa dos anys
que som aquí: no tinc ele-
ments suficients (no
conec encara massa 1:16
les persones ni els par-
tits), em feia un embolic
amb les sigles (AMI, CD!,
PSM), no conec encara
bé el seu ideari. Per a les





com sempre, com les pas-
sades eleccions; ben
igual ben igual: no espe-
rava que AP pujAs tant.
Quant als altres partits,
els resultats han estat
més o menys coherents.
MIQUEL JAUME
Agent d'assegurances
Bono, jo crec que el re-
sultat defineix un poc lo
que ha volgut el poble. En
definitiva, esperava
aquesta igualtat entre AP i
PSOE, però no que que-
dassin amb tant avantat-
ge damunt els altres. El
que he trobat estrany, ha
estat veure que els altres
grups han tret molts pocs
regidors, així com els dos
que no n'han tret cap.
AMADEU JOVE
Delegat de «La Caixa»
Ai, senyor! A mi no
TOMAS ORELL
Propietari d'Es Rebost
M'és molt difícil poder
contestar perquè he estat
de viatge, i no tenc massa
punts d'opinió. Ara, crec
que mes o manco s'ha
produït el que es tenia
previst. M'hagués agradat
estar ben preparat per
poder contestar, però vaig
arribar ahir vespre i enca-
ra no he tengut temps de





No m'ha sorprès molt,
en realitat, la votació.
Francament, m'estim més





Manacor és un poble
conservador, que quasi











He, he, hombre, que
m'han parescut? Jo em
pensava que seria una
altra cosa. Però, estic
content, la cosa ha anat
molt bé perquè no hi ha
hagut lios de cap classe.
aquests 4 anys, me pareix
un resultat molt excessiu
a favor d'AP. De totes ma-




Els resultats em sem-
blen negatius, i m'estim
és no dir res més.
GUILLEM SANSO
Cantant
Eh, què trob?, no m'han
satisfet gaire. Tenint en




M'han sorprès. Me creia
que les coses anirien per
un altre camí. 0 se vota
per inèrcia o se vota
sense sebre perquè se
vota. Una valoració? En
primer Hoc em vaig dur un
«xasco» per la CDI, UM
també em decepcionà;
CDS, ho esperava, i lo




Ai, no sé què he de dir,
com que no hem sentit
gaire els comentaris. Un
està molt confús, perquè
no veig clar com se poden
definir aquests regidors.
No puc donar una opinió.
JOSEP BERG A
Cineasta «amateur«
No vos ho puc dir per-
qué no estic ficat dins la
política. Els resultats per
mi han estat bons. Estic
content que hagi estat AP
el més preferit, però no hi
estic molt damunt.
FRANCESC POU
Director de «Aguas Ma-
nacor»
A mi m'han parescut




pena que les bones idees
no puguin prosperar.
Es sorprenent que a un
poble tan petit hi pugui
haver tanta campanya
bruta i tanta mentida, que




Antics Alumnes de La
Salle)
M'ha sorprès bastant.
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4
Teléfono 573011
"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
L'exèrcit i els ni q celebraren una jornada de
convivència
Tal i com anunciàvem
 la setmana
passada, els més petits, i els no tan
petits de la nostra ciutat, celebraren
divendres passat al Parc Municipal
de Manacor una jornada de convi-
vència amb l'exèrcit.
Hi va haver un poc de tot, des de
carreres populars per diverses cate-
gories, fins a demostració de ma-
neig d'armes, els al.lots s'ho passa-
ren d'allò més bé.
La jornada de convivència amb
l'exèrcit es celebrà a tot arreu de
l'Estat Espanyol, coincidint amb el
dia de les Forces Armades.
L'exèrcit
 i els nins amb la metrallado-
ra.
Com es pot veure a les imatges
els aliets s'ho passaren bé, i és que
no cada dia es pot pujar un a una
moto de la Guardia Civil o veure
com es maneja una metralladora...
Fotos: Pep Blau
Els petits pujaren a la moto de la Guàr-
dia Civil.
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JULIO
RZCZILLIDAD LIN P IELES
MANTAS - EDREDONES - TRAJES -VESTIDOS, ETC.
SISTEMAS DE LIMPIEZA COMPUTERIZADOS
Tel. 55 55 73 Manacor
Quatre anys! Si efs darrers quatre
anys un
 faraó
 va poder edificar 
 un
pofiesportiu, una carretera, un
pont, un treato, un polígon
 indus-
triaf, una torre de ses puntes, un
xiringuito, unes pirdmides a Egip-
te i fa Seu de Tafnza Seu i ses
Piranticfr...5 Effs no ho diuen, pera
sabe iii
 de bona tinta que iambi fes




Si en quatre anys
Izan fet tot
 això, sense passar
pena, imaginau-vos avui que fes
ciincies adelanten que is una bar-
baritat, fo que seran capaços de
fer, urbanitzar, 'edificar, permetre,
autoritzar i/o fegafitzar.
Nornisfaftarà decfarar ets clots i
fondafs
 «monumento histórito-
nasionaf» i axertario ida neo i
marco incomparable para fos festi-
vales de Espanya», ija ho tendrem
tot a punt per esser una ciutat de
('altura i categoria ¿le( nostre Wea-
gan focaf, i anar preparant fa prd-
xima demostració sindicaf.
Arnb tanta obra monumental, es
monuments -tan polemics, effs- ja
no desentonaran gens i gtfanacor
ja no sera fa siudat de fos meubles,
ui, perdó! de fos muebles volia dir,
sina de fos menumentos, o sigui,
com ei poble espanyo(, pera en
gros, a fo america.
ono...9a ho veis. ..damunt nof-




I a mis a mis, aquest mal de ven-
tre, haver d'esperar fins afinal de
mes per sebre qui sera e( faraó
aquests quatre anys que venen...
Perquè, estimats germans, aquests
núvofs parlen
Aquest és estat en que quedà el cow.
Podria ser provocat
Un incendi destrueix part del pinar de Cala
Mandia
Dilluns passat es produí. a Cala
Mandia un incendi forestal, que pa-
reix esser podria ser provocat. Les
característiques de l'incendi -que
afectà al pinar- fan sospitar que
aquest fos provocat.
A l'estiu es produeixen pels nos-
tres boscs molts d'incendis, alguns
d'ells provocats, en zones de belle-
sa, que així perden el seu valor, en
algunes ocasions, valor purament
ecològic, en altres fins i tot material.
L'incendi de Cala Mandia va ser
apagat i controlat pels bombers de
Manacor, Arta, Felanitx i Llucmajor,
personal del SECONA, Policia Muni-
cipal, Guardia Civil i voluntaris.
Naturalment s'han iniciat les in-
vestigacions per a saber quina va
ser la causa per la qual es produí
l'incendi, de si realment va ser pro-
vocat o no, i intentar averiguar qui va
ser l'autor o autors del sinistre.
Per manca de hum i mal aparca-
ment
UN CONTAINE ESCLAFA UN
COTXE
Aquest cap de setmana passat„
succeí un fet, que cal noticiar. Per
manca de Ilum al carrer, i per mal
aparcament, un containe esclafa
part d'un cotxe.
Pel que es veu els fets ocorregue-
ren el vespre de divendres a dissab-
te, un cotxe, un Seat 131 circulava
pel carrer Menorca de Manacor, ca-
rrer mal il.luminat, el conductor del
cotxe duia els Ilums curts i no va
veure, per manca de senyalització,
un containe que estava aparcat a dit
carrer.
El cotxe s'empodrá sota una de
les cames del containe, la posterior,
desplaçant-se aquesta, i rompent-se
posteriorment.
Segons hem sabut, el propietari
del cotxe vol demanar que li paguin




ENCREVAMENT DE SON MAS
Dimarts passat es produí un acci-
dent mortal a l'encrevament de Son
Mas, un accident al qual morí una
dona que viatjava amb la seva tilla,
al xocar el seu cotxe amb un altre
que venia en direcció contraria.
L'encrevament de Son Mas anant
cap a Son Servera i Sant Llorenç
sortint de la carretera vella de Sant
Llorenç és un Iloc perillós, i aquest
no és el primer accident que es pro-
dueix a la zona. Sens dubte s'hauria
de fer alguna cosa per millorar la
senyalització dels vials i carreteres.
GALERIAS  
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
La gent visità les obres de la Torre dels Enagistes.
Escola Porw Descoll: Portes obertes
Dissabte passat es celebrà a l'Es-
cola - taller Ponç Descoll, una jorna-
da de portes obertes, una festa a la
qual assistiren alumnes, professors i
familiars dels alumnes.
Es mostraren les obres de restau-
ració realitzades fins el moment, l'e-
volució de les mateixes i l'estat ac-
tual de la torre dels Enagistes.
Es projectà un audiovisual que
mostrava la realització de les obres,
Ia
 gent parlà de com estan essent
realitzades aquestes. Posteriorment
es servi un petit berenar.
PORTES OBERTES
El fet d'obrir l'Escola a la gent, al
poble, sota el lema de «Portes ober-
tes» vol dir, segons els responsa-
bles, mostrar el que s'està fent a
l'escola, i que tothom ho conegui.
De moment, pareix ésser que
l'Escola - taller ha superat part dels
problemes que tenia en un principi.
Cal esperar a veure a partir d'ara, si
bé la realització de les obres es un
fet real, un fet que es veu, i que la
gent va poder veure un dissabte
passat.
Fotos: Pep Blau
Portes obertes a tot horn.
RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
**********************
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOODD LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
RAMON COSTA
MARTI SAEZ
En Martí Sáez s'està
convertint en un autèntic
protagonista del món cul-
tural manacorí. Des de di-
rigir la Capella de tan en
tan, fins a dirigir la Coral
Jove de Porto Cristo.
Anim i segueix per aquest
camí.
En Ramon Costa, com-
pany en les tasques infor-
matives, és malaurada-
ment notícia perquè es
troba malalt. A més, se-
gons hem sabut l'han
hagut d'ingressar a una
clínica de Ciutat. Esperam
que En Ramon es recupe-
ri prest.
SANT LLORENÇ INAUGURA UNA
COL.LECCIO DE LLIBRES
Amb el nom de «Es pou vell<', a
partir d'ara serà coneguda l'editorial
llorencina, la qual encetà la seva
singladura, ara farà un mes, amb un
llibre que duia el títol de «Sant Llo-
renç, ahir», essent-ne el seu autor
en Guillem Pont Ballester. Aquest
primer volum es tracta d'una recopi-
lació d'articles que, amb el mateix
títol, han estat publicats al llarg de
cinc anys a la revista «Flor de
Card». Com veureu tot seguit, «Es
pou veil», no és sinó el Hoc on els
«boiets» —els al.lotells de «Flor de
Card., la novel.la del llorencí Mn.
Salvador Galmés— es reunien per
tramar els seus «desastres». Actual-
ment, aquest Hoc, que a la realitat hi
anaven les bísties per abeurar-hi,
ara és un Hoc sense vida, pert) que
per l'esmentat abans, constitueix ja
una part important de la história del
poble. Evidentment, entre tots els
noms esmentats, hi ha una estreta
relació sobre la qual no cal insistir-hi
més. Diguem per acabar que la te-
mática que abordará la col.lecció
serà: o bé obres escrites per Doren-
Gins, o bé obres que tenguin a veure
amb el municipi. Pel que fa al llibre
d'en Guillem, dir que els articles que
hi apareixen recopilats, són el resul-
tat del comentari d'una fotografia an-
tiga, d'on sempre es pot treure una
conclusió pedagógica-cultural del
Sant Llorenç d'ahir, i comparar-lo en
veure cap a on camina en aquests
moments.
UN CA PER MIQUEL VANRELL
A Petra, diumenge passat, dia 7
per part del Batle de Petra i amb la
participació de membres de la C.A.
Es va fer entrega a Miguel Vanrell
invidint, d'un ca anglès que a partir
d'ara	l'acompanyarà	sempre.
Aquest ca procedeix d'una escola
de cans única a l'Estat.
RADIO MANACOR ACURSA LA
PROGRAMACIO
Ara que l'estiu ja és aquí, els de
Rádio Manacor ens han fet saber
que s'acursa la programació. A par-
tir d'ara Ràdio Manacor començarà
l'emissió a les 8 del capvespre fins
que s'acabi. Cal dir que els de Rádio
Manacor varen fer un programa es-
pecial sobre els resultats de les




Un expert psicòleg, don Josep An-
toni Fuster, se trasIladará a la nostra
ciutat de Manacor el proper dilluns
dia 22 d'aquest mes de juny per a
pronunciar una conferència-col.loqui
baix el títol «La parella avui» en la
que explicará la problemática més
usual en la que es troben els matri-
monis en la vida acutal. La conferên-
cia està oberta a tothom i tendrá Hoc
al Saló d'Actes del Col.legi de la Ca-
ritat (entrada pel carrer Príncep) a
les 9,30 del vespre.
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ALFONSO PUERTO
N'Alfonso Puerto és no-
tícia perquè s'ha jubilat re-
centment després d'esser
el director del Museu Ar-
queològic
 Municipal du-
rant molts d'anys. N'Alfon-
so ha passat d'esser fun-
cionari municipal a jubilat.
Apa, disfruta Alfons.
ANDREU MESQUIDA
Andreu Mesquida será l'ú-
nic manacorí al Parlament
Balear. Només l'actual Di-
rector General de Con-
sum ha resultat reelegit
per votació popular. Els
altres candidats manaco-
rins al Parlament hauran
d'esperar a una propera
legislatura.
Ahora puede cobrar
la subvención del Gasoil




La Caja de Baleares, "Sa Nostra"
anticipa a todos aquellos
agricultores con derecho a las
subvenciones del Gasoil "B"
el importe de las mismas,
al ir a la estación de servicio.
Recoja sus "Cheques Carburante"
en su oficina.
CAJA  DE BALEARES 
'SA NOSTRA'
aE•ftArj
El GOB prepara una moguda a Cala Varques
Dissabte qui ve, dia 20 a les 3 del
capvespre, el GOB, Grup Baleares
d'Ornitologia i defensa de la natura,
es reunirà a la sala de sessions de
«Sa Nostra», per parlar de la proble-
mática de la nostra zona costera,
especialment de la situació de Cala
Varques i Sa Vall de Manacor.
Segons ens han informat, la gent
del GOB vol preparar una moguda a
Cala Varques, ara que ha passat la
campanya electoral.
La moguda será per reivindicar
una Cala Varques sense urbanitzar,
Ia
 necessitat de què aquesta Cala
sigui oberta a la gent de Manacor i
als extrangers que la vulguin visitar.
Es pensan realitzar mesures de
pressió perquè aixf sigui. Sens
dubte un tema important, encara
que com hem dit en altres ocasions
n'hi ha que s'ho prenen amb rialles,
quan la cosa no fa riure. Possible-
ment, a més de Cala Varques,
també es parli de Ca'n Fresquet, i de
Sa Vall de Manacor, que en aquests
moments corr perill d'esser urbanit-
zada, a on pareix que s'està
 cons-
truint un camp de golf.
Sa Vall i Cala Varques seran temes a tractar a la reunió del GOB.
SUBVENCIONES DE GASOIL "B" PARA AGRICULTORES
UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.




DEBRA WINGER, esa joven ac-
triz de arrolladora personalidad y
que, en sólo diez años, se ha colo-
cado a la cabeza de Ias estrellas
más cotizadas de Holllywood, fue
quien prestó su voz al celebérrimo
«E.T.» de la no menos celebrada
película de Steven Spielberg. Pelf-
cula que, por cierto, aún tardará en
ser editada en vídeo. La singular be-
Ileza de esta joven actriz que nos
ocupa, así como su «buen hacer»
se ponen claramente a la vista del
espectador en películas tales como:
POR FIN YA ES VIERNES, OFI-
CIAL Y CABALLERO, LA FUERZA
DEL CARIÑO, PELIGROSAMENTE
JUNTOS, y EL CASO DE LA VIUDA
NEGRA.
Aunque los lanzamientos, en
vídeo, de cara al verano, no suelen
ser muy numerosos ni gozar del
sello de grandes éxitos, he aquí un
breve resumen de algunos catálo-
gos en los que figuran títulos tales
como: ¡ESTO ES UN ATRACO!,
TTRUCK 182, EL REBELDE CAC-
TUS JACK, LA CHICA DE ROSA,
LA JUNGLA HUMANA, TEMPES-
TAD, EL PRECIO DEL FRACASO,
TERROR IFICA LUNA DE MIEL, EL
BESO DE LA COBRA, MOB BUS-
TERS, LOCO CAMPAMENTO,
OCEANO DE FUEGO, EL DORMI-
LON, PROFESORES DE HOY, LAS
VACACIONES EUROPEAS DE
UNA FAMILIA AMERICANA, EL
VIENTO, PERRITOS CALIENTES,
SUEÑOS ELECTRICOS, EL RE-
PARTO, ¡VIVA LA RISA!, LOS
ROMPECOCOS, CURSO DEL 65,
etc.
MICHAEL J. FOX, el protagonista
de Regreso al futuro, la película más
taquillera de 1985 en USA, acaba de
rodar: El secreto de mi éxito; pelícu-
la en la que parece desvelar cómo lo
ha conseguido. Se dice que muy
pronto estará en las pantallas de
medio mundo y que, como si de con-
firmar aquel título se tratara, acaba
de iniciar el rodaje de Luces brillan-
tes, gran ciudad.
Una de las frases más celebradas
y que se atribuyen a Steven Spiel-
berg, en su paso por Espapa para
rodar el Imperio del sol, es la si-
guiente: El cine es el lenguaje más
universal que existe.
RESULTADO DEL SORTEO DEL
MES DE MAYO
Realizado el sorteo correspon-
diente al mes de mayo, ha resulta-
do ganador del radio cassette es-
téreo de nuestro concurso, FRAN-
CISCO CAMACHO OROZCO,
que vive en los apartamentos
Apolo de Cala Millor. Felicidades.
CONCURSO
Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxi-
tos hay uno que es FALSO. Des-
cubra dual es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:
VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
De esta manera, participará en
el sorteo de un magnífico radio-
cassette estéreo. El sorteo será
público y se realizara, el último sá-
bado de cada mes, a las ocho de la






5.-la mitad del cielo
6.-El juego del halcón
7.-Tiempo de silencio
8.-El secreto de la pirámide
9.-Tres solteros y un biberón




14.-Zona de guerra: El parque
15.-Sólo matan a su dueño
16.-Espías como nosotros
17.-Terrorífica luna de miel
18.-Redondela
19.-Viernes 13, 5 parte
20.-Curso del 65
21.-Betty Bleu
22.-Turck 182, el rebelde
23.-Cactus Jack
24.-El último dragón
25.-Callo que pica, no muerde.





EL TITULO FALSO ES
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OH, AMERICA!
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Cm' de paper offset
La confrontació entre América
i Europa, més que unir-les, ha fet
que aparegui una mistificació,
una ruptura infranquejable. El
que ens separa no és solament
un retard en el temps, sinó
també un abisme de modernitat.
Se'n neix, de modern, no se n'a-
rriba a ser. 1 nosaltres mai no
n'hem estat. Això
 salta a la vista
quan s'arriba a París des de Los
Angeles».
Jean Baudrillard
OH, AMERICA! WAY OF LIFE &
SHORT STORIES
SABER ha estat fins al mes d'agost
una revista bimensual que s'ha transfor-
mat en quatrimestral. Un dels
 èxits més
importants d'aquesta revista ha estat la
publicació, en els seus números cinc i
sis, dels diaris secrets —i inédits, per
tant, del filòsof austríac Ludwig Witt-
genstein.
El número 10 está dedicat a una doble
visió de la gran Amèrica —la del nord, la
dels USA. Per una part, recollia diversos
articles sobre diferents aspectes dels
EEUU i, per una altra, cinc narracions
breus que ens donen una idea del que
es fa a les terres de Reagan. Entre els
articles destaquen el de Baudrillard.
Aquest professor de filosofia veu Amèri-
ca com la terra on les utopies s'han fet
realitat. També es present la idea que
els USA són la modernitat permanent,
mentre que Europa és la decadència o
»una mena de Tercer Món elegant». L'e-
ditorial Anagrama ha tret al carrer el seu
'fibre Amèrica, dins la col.lecció .cróni-
cas ,. on ha aparegut també la polèmcia
Cabeza de turco, del periodista ale-
many Günter Wallraff.
En altres articles no hi falta una visió
elegíaca de la figura tant revolucionária
de Roosevelt, ni una anàlisi de la política
pragmática del president Reagan. Músi-
ca, pintura, cinema i, finalment, literatu-
ra, arrodonsixen el panorama que se'ns
ofereix. Es interessant una entrevista a
Gore Vidal feta a Barcelona quan la pre-
sentació del seu llibre Washington DC.
Com a introducció als narrradors
nord-americans trobam un article de
Danhiel Fernández —el director de
SABER— on se'ns presenta aquesta
nova onada d'escriptors etiquetats com
a Dirty Realism —realisme brut- i que
coincideixen en utilitzar un llenguatge
simple i sense filigranes, uns temes es-
tranys i sense cap pretensió de trans-
cendència. Aquests autors són: Abish,
Carver —el més veil, 47 anys—. Jay
McInerney, Kathy Acker i Bret Easton.:
Ellis —el més jove, 20 anys. Les obres
de tots aquests escriptors s'han anat pu-
blicant en castellà a l'editorial Anagrama
i en catalá. a Eumo i Columna.
El número de tardor de la revista
SABER se centra en una dossier sobre
Viena i Praga. El número d'hivern d'en-
guany tracta amb preferència el tema
del terrorisme, des d'un punt de vista
molt més raonat, i intentant esbrinar mo-
tius i antecedents, que no el vulgar pam-
fletisme dels diaris i els nostres politics.
També s'hi inclou una interessant apor-
tació sobre Flaubert amb dos articles cu-
riosos. El primer sobre el paper de l'au-
tor en l'obra, com a narrador o com a
protagonista. El segon, realment sucós,
presenta alguns dels fragments escap-
çats a Madame Bovary i ens descobrei-
xen una obra molt més agressiva i eróti-
ca que no la versió final que tots conei-
xem. La mutilació va ser feta pel propi
Flaubert, cosa que demostra l'alt grau
de consideració que tenia per la seva
obra i el treball que li va dedicar per con-
vertir les 3.600 pàgines d'esbossos de
l'obra —que encara es conserven— en
l'actual Madame Bovary.
Jaume Capó Frau, 12 d'abril, 87
Memorable clausura del curso de las Aulas,
en el Monasterio de Lluc
Asistió en calidad de invitados la Junta de la Tercera Edad de Manacor y
Comarca
Ciento setenta y un excursionistas
participaron el pasado sábado día 13 a
la Clausura del Curso 1986-87 de las
Aulas de la Tercera Edad de nuestra
Ciudad, que dirige íntegramente Salva-
dor Bauzá Gelabert.
A la hora prevista tanto en Porto Cris-
to como en Manacor, salieron para el
monasterio de Lluc, tres autocares,
—uno de la empresa Hams y dos de Cri-
malt—, tomando rumbo hacia la meta in-
dicada.
Una vez llegados al Monaserio, y
hasta las 11,15 horas los «alumnos e in-
vitados que fueron la Junta Directiva de
Ia Tercera Edad de Manacor y Comarca
tuvieron un tiempo para tomarse un des-
canso para luego asistir en la Basilica
Menor Lucana a una solemne Salve en
acción de gracias por el buen desarrollo
obtenido en el finido Curso de las Aulas,
Salve interpretada magistralmente por
Ia Escolanía
 de los Blavets.
A continuación fue celebrada una
Misa a la que asistieron la totalidad de
los participantes a la excursión.
Al llegar al Monasterio todos fueron
recibidos por el Padre Pericás, Misione-,
ro de los Sagrados Corazones de Lluc.
Terminado el santo sacrificio y una
vez adorada la imagen de la Moreneta,
Ia cual presidió siempre el acto religioso,
el grupo visitó varias dependencias del
Monasterio, entre ellas al Museo ar-
queológico y Etnológico, que guarda in-
teresantes colecciones de mucho valor.
A las 13,30 horas y después de unos
sorbos de agua fresca de «Sa Font Cu-
berta», los integrantes de la excursión,
ocuparon sus plazas en los respectivos
restaurantes de «Ca s'Amitger» y «Sa
Font Cuberta», siéndoles servido el
menú previamente encargado, que fue
muy bueno y sabroso, quedando muy
contentos todos y haciendo augurios
para repetir otro día las excelencias de
ambos restaurantes.
A las 16 horas, y a «s'Envelada del
Monestir», se montó un «show. , con
todas las campanillas, amenizando el
rato, nuestra ya conocida organista
María Isabel Garcia Aqués, que hizo
pasar unos momentos muy agradables
a la concurrencia con sus melodías muy
bien interpretadas.
Los coordinadores de las Aulas, el po-
pular Pifol y Alfóns, cada uno en su es-
pecialidad —juegos de manos y trans-
formaciones— respectivamente sin fal-
tar el humor que es la cualidad para el
entretenimiento, hicieron las delicias de
los presentes. Sebastián Nicolau, con
su característica interpretación, recitó la
glosada «Sa mala sort., de la que es
autor el mismo Sebastián. Carmen Alva-
rez Ossorio y Teodosina Núñez, ofrecie-
ron al respetable un repertorio de sus
siempre bien recibidas poesías. La tona-
dillera Francisca Durán, ofreció un varia-
do y selecto repertorio de canción espa-
ñola. Finalizando las actuaciones de los
espontáneos, con la interpretación del
corrillo de «Las Sombrillas», recibiendo
todos una gran salva de aplausos al final
de cada una de las actuaciones.
Para dar por terminado el Acto de
Clausura del Curso de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor, su director
Salvador Bauzá, dirigió unas palabras
de agradecimiento para todos en genral
y para los participantes a los diversos
trabajos que se vienen desarrollando
durante el Curso: Macramé, Cerámica,
Dibujo, Pintura, gimnasia, etc.
Habló de las excursiones que las
Aulas vienen realizando mensualmente
por el interior de la Isla y las que se reali-
zan fuera de ella, tales como las que en
este curso, que visitaron a las Islas Ca-
narias en el mes de febrero y las que se
realizaron últimamente a «Madrid y sus
alrededores», siendo el acompañante
Cristóbal Pastor; la de «Extremadura y
Portugal», siendo el acompañante el
mismo Sr. Bauzá y la última de la serie
fue la de «Galicia y norte de Portugal»,
acompañando al grupo Alfonso Puerto.
Agradeció la presencia en este acto
memorable, de una representación de la
Tercera Edad de Manacor y Comarca,
presidida por la Junta Directiva con su
presidente y Secreario Bartolomé Nico-
lau y Miguel Sureda, respectivamente.
Finalmente el Sr.Bauzá Director de
Ias Aulas de la Tercera Edad de nuestra
ciudad, entregó sendas y artísticas pla-
cas a los que se han hecho merecedo-
res de ellas por su desinteresada labor
hacia las mismas. Empezó por la Pren-
sa Local, siendo el primero en recibirla el
Director de la revista «Perlas y Cue-
vas», Rafael ferrer Massanet; siguién-
dole el «Semanario Manacor» y el «7
Setmanari», que en su nombre y repre-
sentación las recibieron Sebastián Nico-
lau y Mateo Llodrá, respectivamente.
También las hubo para la Presidenta
de la Asociación del Colectivo de viu-
das, Catalina Oliver Rullán y para los
coordinadores Isabel Grimalt, Cristóbal
Pastor y Alfonso Puerto, por su aprecia-
da e inestimable labor en pro de las
Aulas y de la Cultura.
Y finalmente fueron entregadas con-
memorativas placas al Presidente de la
Asociación de la Tercera Edad de Mana-
cor y comarca Bartolomé Nicolau y de
unma manera muy especial al primer
fundador de la Tercera Edad de Mana-
cor, el verdadero artifice de esta pujante
asociación, Antonio Llu II, el cual pronun-
ció breves palabras de agradecimiento
por el honor recibido de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor y por todas
Ias atenciones que siempre ha recibido
de ellas.
Tomeu Nicolau, también tuvo unas
palabras para las aulas y la bien progra-
mada organización que en ellas existe,
gracias a la tenaz labor que viene desa-
rrollando su activo director Salvador
Bauze
 Gelabert.
Aplausos y muchas felicitaciones a
todos los galardonados en este acto de
clausura de Fin de curso.
A las 18 horas, se remprendió el viaje
de regreso hacia el punto de partida,
después de pasar una agradable y me-
morable jornada en los parajes lucanols.
Nuestra mas cordial enhorabuena a
todos en general.
Sondeigs reemplacen sinies -aquest is el darrer que encaras'emplea?
L'AIGUA
D'ALLÀ ON NO HI HA NO EN POT RAJAR
Ben R Vickers
Els refranys són unes curiositats
culturals que, simplement per la
seva existència, indiquen que nosal-
tres funcionam des de sempre amb
una falta de sentit comú. A força de
repetir un bon consell cream un re-
frany; lo que es indubtable és que
aquest consell gairebé sempre és
ignorat. De fet, si en referència a l'ai-
gua consideram la dita: «D'allà on
no hi ha no en pot rajar» ens ado-
nam amb una evidència aclaparado-
ra que sempre hem pensat lo con-
trari.
• L'única salvació d'aquesta situa-
clã són els costums del poble, lo da-
rrer que se mor (juntament amb els
refranys que els reflecteixen). La
qüestió
 de l'aigua es veu cada vega-
da més difícil, a mesura que els cos-
turns que regien en seu ús canvian,
tant al poble com a foravila.Un pou comunitari a Son Moix, abandonat
Canalització de s' aigua d' es Molí Pa-
perer -darrerament s'han fet obres per
mantenir-lo.
Un paseig en cotxe, (que és un
costum modern) ens pot dur a les te-
rres de S'Hort de Son Moix, a un pou
que és propietat de tota una série de
veïnats,
 ho ha estat des que la finca
es parcel.là i el millor pou va quedar
per esser compartit entre els com-
pradors i hereus; i l'aigua se la re-
partien tots, mirant que no s'acabés i
n'hi hagués pels altres. Avui els vel'-
nats han fet els seus sondeigs parti-
culars i el pou comunitari ha caigut
en desús.
En el Molí Paperer de Sa Vall se
manté quasi intacte un sistema antic
de canalitzar l'aigua de la font als
cultius i subministrar certa proporció
de l'aigua per certa extensió de
terra. Aquí també, al rel de la prolife-
ració de sondeigs als encontorns, ha
alterat el concepte de l'aigua com a
recurs comunitari.
Es clar que sempre hi ha hagut
pocs particulars, i an els torrents els
amos de més amunt han tret l'aigua
en perjudici dels veïnats de més
avail. El panorama que se preseta a
aquests aprofitats és que els to-
rrents ja no se cuiden; descanalitza-
da, l'aigua corre pels cultius, com a
Des de sempre en els torrents tothom ha
tret lo que ha pogut.
Sa Font Nova, i a diversos punts de
Na Borges; o senzillament, com a
Sa Carrotja de Porto Cristo, el to-
rrent actualment ja no duu aigua,
mentres que a finals del segle pas-
sat mantenia una població nombro-
sa de tortugues d'aigua (!).
No e que plogui menys en gene-
ral; sí hi ha alts i baixos, i la memòria
pinta el passat d'un color més verd.
Estan molt be les idees modernes
de canvi, coses ben fetes i acaba-
des, pert) que no sigui l'aigua.
Torrentons antics ja no se cuiden.
Es preocupant veure que una ma-
joria de construccions noves no
aprofiten l'oportunitat de recollir l'ai-
gua que cau cada hivern, que mol-
tes cases antigues abandonen el
sistema antic de cisterna per conec-
tar-se a una xarxa que, no cal re-
marcar-ho, pot funcionar malament.
Fins i tot horts i solars dels afores
del poble desaprofiten la pluja. L'ai-
gua que caurà a teulades del Polígo-
no Industrial es podria aprofitar?
La moda de piscines (que tanma-
teix se fan servir poc), de gespes
particualrs s'ha d'acabar. Abusar de
l'aigua i rentar-se les mans no és
possible.
Evidentment ens manca una ges-
tió concertada de l'aigua a la comar-
ca. De qui és responsabilitat?
Tenim una depuradora: les aigües
residuals s'han de destinar a l'agri-
cultura.
La qüestió d'aigües residuals cos-
teres s'ha de resoldre, és un abús
evacuar-la tota a la mar.
A l'agricultura s'han de trobar al-
ternatives als sondeigs.
En resum, l'abús i l'ús il.legal d'ai-
gua s'ha de pagar molt car.
Un torrentó d' aprop d' es Cabanells -ja no corre mai- hem
tengutfalta de visió.
Na Borges -els seus començaments són per Son Vell i a
dins el poble Manacor- aquí  está fet una vergonya.
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1-11giénicos-Servilletas-Manteles-TisUs Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Cariitas refresco-Artículos coctelerfa-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Mariana, sábado, sera presentado a los medios informativos y a los que
intervinieron en él
Ya está dispuesto el vídeo sobre el «Quaquin»
y «El tio Pep»
Un trabajo extraordinario el que ha realizado Foto Estudios José Luís
Toni
Por deferencia de José Luís Ro-
driguez, tuvimos ocasión de visio-
nar, el pasado martes, el vídeo mon-
tado por él y sus estudios con las
obras de Rubí y Servera, represen-
tadas recientemente en el Teatre
Municipal de Manacor, a beneficio
de los minusválidos de Manacor y
Comarca, «Ai Quaquin què has ven-
gut de prim» y «El tio Pep se'n va a
Muro».
De entrada debo decir que quedé
admirado por el excelente trabajo
realizado por este profesional, del
que si bien conocía su capacidad y
sus conocimientos profesionales y
artísticos, ignoraba como podría
sacar partido de una obra realizada
en directo, sin cortes, en un teatro
más bien pequeño y en unas funcio-
nes realizadas sin orquesta, etc. La
verdad es que el vídeo resulta de
una calidad de visión muy buena y
con un sonido sorprendente; posi-
blemente bastante mejor que el so-
nido que tuvimos en directo el día
que fuimos a ver la representación
de estas dos obras ya inmortales.
La iluminación, por lo que se ve
en esta película, fue perfecta, ya
que no quedan rincones oscuros o
zonas poco iluminadas. Hasta los
decorados, que fueron muy buenos,
parecen lucir más en el trabajo de
José Luís, que con sus cámaras
sigue siempre la acción del protago-
nista o de los protagonistas de la
cinta.
Según nos comentan algunos ac-
tores de las obras, la demanda de
estas cintas va a ser enorme, por
cuanto ahora mismo ya se tienen
pedidas más de setenta, y todavía
no se sabe, apenas, que vaya a co-
mercializarse el vídeo. Por su parte,
José Luís, que ha ido sacando las
mejores escenas de las tres repre-
sentaciones que se hicieron, mez-
clándolas a la perfección, está dis-
puesto a que este vídeo pueda ser
adquirido a un precio realmente
atractivo, muy por debajo de los pre-
cios actuales de mercado, lo que to-
davía posibilitará más que muchos
hogares mallorquines cuenten, por
vez primera, con estas obras mana-
cormas por excelencia, en su video-
teca. Hay que decir, que el realiza-
dor del vídeo, quiere que las cintas
sean todas ellas «primeras copias»,
por lo que va a hacerlas de una en
una.
No cabe destacar, una vez más,
la labor que realizaron actores, di-
rectores, músicos, etc. en esta
obras, ya que en el vídeo de José
Luís queda más que patente, y por-
que en su día ya hicimos la debida
crítica.
Creemos que este vídeo, que va a
proporcionar un importante porcen-
taje de beneficio para los centros de
Aproscom, va a tener una fuerte
acogida por los motivos que hemos
apuntado antes: por ser de unas
obras inolvidables; por ser una opor-
tunidad única de tenerlas en casa,
ya que va a ser muy difícil, a partir
de ahora, que vuelvan a repetirse.
Por ser un trabajo excepcional el
realizado por José Luís y por el buen
trabajo realizado por todos y cada
uno de los que intervinieron.
La presentación oficial de la cinta
va a ser mañana, a las siete de la
tarde, en Foto Estudios José Luís,
de la carretera de Porto Cristo, y al
mismo está invitada la totalidad de
actores, coro y directores de las fun-
ciones, así como los medios infor-
mativos. Ya lo saben. Este vídeo va
a estar a partir de mañana, sábado,
a su disposición.
Fusta i fang GASPAR RIERA:DARRERS DIES
Dia 26 de Juny se clau-
sura l'exposició de Gas-
par Riera a la Banca
March. Aquesta és la da-
rrera exposició de la tem-
porada d'aquesta sala. Vi-
sites de 19 a 21 hores.
FUSTA I FANG
L'exposició «Fusta i
fang» podra ésser visita-
da a «La Caixa» fins dia
28 a l'horabaixa i serà
inaugurada demà







Alexandre Rosselló, 7 B
- Tel. 55 44 02 Manacor
«Fusta i fang » és el títol que agru-
pa tota una série de treballs fets per
alumnes de l'institut de batxiller
«Mossèn Alcover». Els materials uti-
litzats són la fusta i el fang, com el
títol de l'exposició expresa.
La mostra és una selecció de tre-
balls que han realitzat els alumnes
de disseny i llar durant tot el curs
que ara finalitzam.
Els alumnes de disseny han fet
una série de maquetes de cases de
l'arquitecte nordamericA Frank Lloyd
Wright. També hi ha altres maque-
tes que no són d'obres d'aquest ar-
quitecte, entre la que destaca una
del «Nou camp».
Els alumnes de llar han realitzat
durant el curs, peces
 de cerámica,
que han cuit ells mateixos al forn
que tenen instalat a l'institut. Una
selecció d'aquestes peces serà ex-
posada.
L'exposició ha estat abans a Petra
i s'inaugurarà dissabte a les vuit de
l'horabaixa a la sala d'exposicions
de la Caixa de Pensions del C/
Amargura.
EL MILLOR ESPECTACLE DEL
MON
Ahir horabaixa, a les 7,30, se va
representar al Teatre Municipal, l'o-
bra «El millor espectacle del món»
per Gomes i Gomis. Es tot el que
podem dir de l'obra perquè no
sabem res més, ja que ni els matei-
xos responsables del teatre saben
de que va.
Of, I
Dem.& dissabte a l' església del Carme




passada, demà dissabte dia 20 de
juny, es celebrarà a l'església del
Carme de Porto Cristo un concert de
la recentment constituida Coral Jove
que duu el nom d'aquesta zona cos-
tera. La Coral Jove de Porto Cristo
serà dirigida per un músic jove que
cada dia està assolint més renom al
nostre municipi, En Martí Sáez.
El concert com dèiem, es farà dia
20 a l'Església del Carme, concreta-
ment a les 21,30 h. El programa a in-





Els vaixells de Stjenkar Rasi
Oh,dolces campanes
Es el vent
Quan vols una cosa
Dins la fosca
Mosques i mosquits












MATERIAL ELECTRICO - MAQUINARIA 
- ELECTRODOMESTICOS
ILUMINACION - DECOR ACION
Plaza de Ebanista. 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfonos 55 08 27 - 55 28 27 - Apartado 112	 MANACOR (Mallorca)
Cala Millor
Aquí también se cuecen habas
0, lo que es lo mismo, como en la ma-
yoría de ayuntamientos, se avecinan
pactos. El triunfo de AP, aún a pesar de
perder cuatro escaños, indica que D.
Francisco Barrachina continúa siendo el
número UNO en la lista de preferencias
de los ,, serverins..
Los rumores más generalizados
apuntan hacia un posible, y lógicamente
definitivo, pacto de AP con los jóvenes
del PDP que, sorprendentemente, han
obtenido dos escaños. Esta unión po-
dria significar la mayoría necesaria y su-
ficiente para que el señor Barrachina
pueda seguir al frente de la alcaldía.
Al hablar del resultado global, la opi-
nón más apoyada y que se escucha con
mayor frecuencia se refiere al denomi-
nado .triunfo moral» y que, en el caso
de Son Servera, ha sido para el CDS, al
haber logrado cuatro escaños, uno
menos que AP. Pensamos que ahora
mismo no es momento oportuno para
señalar rapidamente las claves de este
«triunfo moral» y que tiempo habrá, más
adelante, para explicarlo sin premura
pero con análisis y detalle.
Los chicos del PSOE seguirán con
dos escaños lo cual, visto lo ocurrido por
estos lares, no deja de ser un éxito nota-
ble. Y mas aún si se tiene en cuenta que
han conseguido aumentar el número de
votos, aunque no lo suficiente para obte-
ner un escaño más.
Quienes no andan en absoluto satis-
fechos con el resultado son los de UM.
Su convicción en el éxito era tal que
ahora la decepción les embarga sensi-
blemente. También nosotros esperaba-
mos convencidos una mayor aceptación
de UM en Son Servera. Esta en nuestro
ánimo el deseo de poder analizar, con la
ayuda de los interesados, las posibles
causas de este comienzo difícil.
INCENDIOS: EL CASTIGO QUE NO
CESA
Ha llegado el verano y con él la cade-
na incesante de incendios que, todos los
años, de un tiempo a esta parte, han pa-
sado a ser protagonistas indispensables
de la actividad cotidiana. Desde hace
varias semanas, aunque los fuegos no
han sido monumentales, podemos decir
que ya están aquí los incendios. Los pi-
rómanos han vuelto a entrar en acción.
El mas reciente de los controlados en
el término municipal de Son Servera se
desató, la pasada semana, en la finca
denominada «Ca s'Hereu; donde afectó
a una extensa zona de monte bajo y
pinar. Esta misma semana y en la
misma finca se registró otro incendio;
aunque, en principio todo hace suponer
que sea continuación del de la semana
pasada al ser favorecido y reactivado
por la racha del fuerte viento que ha rei-
nado en la zona estos días.
En las tareas de extinción inervienen
miembros del Serpreisal de Arta, Mana-
cor, Felanitx, Llucmayor y otros pueblos
colindantes; así como un avión «Cana-
dair» y miembros del personal de Seco-
na. Esperamos y deseamos que la f re-
cuencia de estos acontecimientos dismi-




Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOSIlamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
Se logró el 78'.5% de participación, superando ediciones an teriores.
Sant Llorenc des Cardassar
Los resultados no aclararon el panorama
politico
A la espera de posibles pactos
ELECCIONES MUNICIPALES
Censo: 3.339	 Votantes: 2.622	 Participación: 78'5%	 Nulos: 7	 Blancos:12
CDS PSM AP PSOE UM PDP UDI
Distrito Sant Llorenç 589 404 276 123 239 180 118
Son Carrie) 26 3 96 233 98 3 36
Zona Costera 32 25 46 41 18 11 6
Total votos 647 432 418 397 355 194 160
Concejales (Ley d'Hont) 3 2 2 2 1 1 0
Después de una inten-
sa campaña que pasará a
Ia
 historia por el gran des-
pliegue publicitario lleva-
do
 a cabo en Sant Llorenç
por parte de los partidos
políticos, el pueblo sobe-
rano eligió a traves del
voto en las urnas el pasa-
do 10 de junio, a sus re-
presentantes a las diver-
sas instituciones.
Este año las elecciones
han contado con las nove-
dades de: La abundancia
de candidaturas, siete. El
distrito Electoral de Cala
Millor, para mayor como-
didad de los electores de
Ias
 zonas costeras. Las
candidaturas al Parla-
mento Europeo, después
de la entrada de España
en la C.E.E.
GANO EL CDS
Tras el escrutinio final,
y en lo que a las eleccio-
nes locales se refiere, el
Centro Democrático y So-
cial cuya candidatura en-
cabezaba Bartolomé Pont
Estelrich, se erigió en
claro vencedor, sacando
215 votos de ventaja a la
segunda fuerza política,
como fue el P.S.M. Por




En relación a los comi-
cios de 1.983 en que se
presentaron seis candida-
turas, el C.D.S., P.S.M. y
P.S.O.E. han aumentado
sus votos, mientras que
U.M. y A.P. han perdido
electores.
La valorización de los
resultados es tarea difícil,
pues depende de la parti-
cular óptica en que son
analizados. Lo que está
claro, según se despren-
de de los pocos votos ob-
tenidos en Sant Llorenç,
es que los ,, Ilorencins» no
han perdonado al
P.S.O.E. que presentara
a un .Carrione» para
«Batle». Para otros, la
U.D.I. es la vencedora
moral, teniendo en cuenta
que Ramón Pont trabajó
casi en solitario y con es-
casos medios.
¿Quién ha ganado real-
mente en estas eleccio-
Bartolomé Pont C.D.S. posiblemente será el «baile.
La nueva Corporación
La nueva Corporación estará formada tal como a
continuación detallamos. Una Corporación que lo
mismo que ocurriera en el 79 y en el 83, carece de re-
presentación femenina.
Bartolomé Pont Estelrich - CDS
Bartolomé Mestre Esteva - CDS
Pedro Umbert Sancho - CDS
Antoni Sansó Servera - PSM
Andreu Femenias Girart - PSM
Miguel Vaguer Melis - AP
Antonio Ordinas Pascual - AP
Mateu Puig ros Sureda - PSOE
Ignasi Umbert Roig - PSOE
Juan Santandreu Servera - UM
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3.339 2.603 78 o/o 670
___
615 513 328 265 140
nes? Parece ser que el
C.D.S. por ser el más vo-
tado, pero lo cierto es que
solamente ha conseguido
tres concejales, los mis-
mos que tuvo en el 83.
Mientras que el P.S.M. es
el único partido que ha
visto aumentado el núme-
ro de concejales, logran-
do uno más que en e183.
A LA ESPERA. DEL
 DIA
30
En fin, todo el mundo
está pendiente de los po-
sibles pactos para saber
quien ocupará el sillón de
alcalde. Por el resultado
obtenido, el C.D.S. parte
con ventaja y más, si




cido antes de las eleccio-
nes «votar al P.S.O.E. es
votar a «Carbó»
-refiriéndose en este últi-
mo caso a Bartolomé
Pont- según se despren-






Los presupuestos para este año se acercan a los veinte millones
Angel Rodriguez, nuevo presidente de la
Asociación de Propietarios
El pasado domingo, a media
mañana, tuvo lugar en el local
social de la Asociación, sita en
el Centro Comercial de Calas
de Mallorca, la Junta General
ordinaria del presente año. En
ella se trataron diversos temas
de interés, y también en ella,
fue elegido Presidente de
dicha asociación D. Angel Ro-
driguez Sampedro, que había
desempeñado este cargo con
anterioridad.
Colectivo 4
En la reunión a la que hemos alu-
dido, se trataron todos los temas re-
lacionados con una Junta General
ordinaria, desde el Balance Econó-
mico del año pasado hasta la me-
moria de actividades para el presen-
te ejercicio, pasando por los presu-
puestos de la Asociación para el
ejercicio de 1.987.
En dichos presupuestos se inclu-
yen todas y cada una de las activi-
dades de la Asociación, que pueden
dividirse en tres grupos. En primer
lugar, Gastos Generales, con un
montante total de 7.238.000 pese-
tas. El segundo apartado sería el de
Basuras, que asciende a 6.555.000
pesetas; y en tercer lugar tenemos
el de Inversiones, que este año tiene
presupuestadas 6.000.000 de pese-
tas.
INVERSIONES
Dentro del apartado de Presu-
puesto de Inversiones, que ascien-
de, como hemos dicho, a seis millo-
nes, se contemplan todas y cada
una de las obras que se iran reali-
zando durante el presente ejercicio.
Pero dentro de las mismas se han
establecido una serie de priorida-
des. Son éstas: En primer lugar, rea-
lizar el Centro Cívico, que muy posi-
blemente sirva como templo, teatro,
lugar de reunión, juntas, Oficina Mu-
nicipal, Oficina Turística, Oficina de
Ia Policía Municipal, de la Policía
Nacional, etc. Se trataría de una
D.Angel Rodriguez, nuevo Presidente
de la A. de P. de Calas.
construcción nada complicada y con
posibilidades para múltiples usos.
En segundo lugar, dentro de este
orden de prioridades, se trataría de
acabar el Paseo Marítimo, del que
ya faltan escasos metros, en las cer-
can Ias de Cala Antena y los hoteles
Chihuahuas Mastines. En tercer
lugar, la delimitación de las zonas
verdes públicas y su tratamiento y
conservación. Cuatro: hacer un
mejor equipamiento para la zona de-
portiva, con parquing, vallado, etc.
del campo de deportes de Calas.
OTROS TEMAS
También se dieron, en la misma
junta, explicaciones a los distintos
temas que fueron surgiendo al lo
largo de la mañana. Se habló de la
planta depuradora y se hizo hinca-
pié en que la nueva junta trabajara y
presionara insistentemente para
conseguirla a la mayor brevedad,
puesto que es de primerísima nece-
sidad. Se habló también del trata-
miento de la zona marítimo-
terrestre. Se planteó la necesidad
de solucionar los servicios públicos
tales como alumbrado público, al-
cantarillado, etc. que plantean cier-
tas deficiencias y en ocasiones, bas-
tante importantes.
Tratóse, igualmente, la posibilidad
de que la distribución del agua pota-
ble en nuestra localidad pase a
manos de la Asociación de Propieta-
rios y a tal efecto se inician gestio-
nes en breve.
ELECCION DE NUEVA JUNTA DI-
RECTIVA
Al decir nueva junta, no quiere ello
decir que los integrantes de la
misma sean nuevos; más bien es al
contrario. Hay pocas novedades,
quizás menos de las que cabrían en
una asociación dinámica, como la
de Calas. Pero es posible que no
surjan candidatos para aspirar a
estas poltronas no-remuneradas y,
de esta manera, las variaciones de
un año a otro, son mínimas.
Esta es la composición de la
Junta
 Directiva:
-Zona de Hoteles: Pedro Hoz y Jaun
Ramis, 2.492 votos.
-Moteles: Evagrio Sanchez, 477
votos.
-Centro Comercial: Miguel Nicolau,
179 votos.
-Apartamentos: Jesús Ayala Mora,
2.289 votos.
Antonio Far, 2.869 votos.
-Zona de chalets: Angel Rodríguez,
641 votos.
-Bungalows, Miguel Manresa, 227
votos.
-Zona deportiva, Manuel Entrena,
4.248 votos.
Se realizó, igualmente, en la
misma votación, la elección del pre-
sidente de la Asociación, cuyo cargo
recayó en D. Angel Rodríguez Sam-
pedro, por un total de 7.566 votos
sobre un total de 7.870, lo cual de-
muestra una total unanimidad de los
electores.
Dentro de breves fechas, la
misma junta, ya renovada, decidirá
quien va a ser el nuevo vicepresi-
dente.
A esta reunión asistieron un
63,57% del total de los votos posi-
bles.
Porto Cristo dice NO a la política de AP
Los resultados de las elecciones
municipales en Porto Cristo, si bien
coinciden globalmente con nuestras
previsiones, provocan una serie de
reflexionés:
CENSO: 2.790 - Votos emitidos:
1.441 (51,6%) - Abstenciones:
48,4%. PSOE: 423 - AP: 360 - UM:
199- CDI: 156-
 CDS: 150- AMI: 66
- PDP: 58 - IU: 29.
48,4% de abstenciones es un nú-
mero considerable al que habría que
añadir los que no pudieron votar por
no figurar en las listas electorales.
Estas abstenciones de Porto Cris-
to, cuyo porcentaje rebasa en 15
puntos la abstención del conjunto
del municipio (33,4%) reflejan un pri-
mer rechazo de la política municipal
en nuestra población. Si a esto agre-
gamos la tendencia tradicional -
conservadora de nuestro pueblo y,
consecuentemente, sus reparos
para apoyar todo lo que va calificado
de «socialista» -todavía a menudo
confundido con «marxista— la victo-
ria aquí del PSOE es aun más alec-
cionadora.
Por lo tanto, la derrota relativa del
partido del Alcalde (AP) con sus 360
votos es aún más estrepitosa si le
agregamos buena parte de los abs-
tencionistas que, sin votar por un
cambio hacia la izquierda, quitaron
su apoyo a una derecha que ha tra-
tado tan mal a Porto Cristo.
De no fraguar una gran coalición
de progreso PSOE-CDI-CDS-UM,
parece que nuestro pueblo no ten-
drá más remedio que emprender ya
un proceso jurídico de independen-
cia: no podemos contar con prome-
sas de un partido cuyas declaracio-
nes de propaganda electoral distor-
sionan la realidad de un pasado y
proponen un porvenir paternalista
ramplón:
«Una A.V.V. que informe al Dele-
gado de los problemas de Porto
Cristo» -ya se ha hecho sin más
efecto (salvo raras excepciones)
que el archivar las propuestas o vo-
tarlas (como la señalización vial) y
no Hagar a aplicarlas.
«Una A.V.V. que pida con insis-
tencia las soluciones.
-reconocimiento de la mala voluntad
del Ayuntamiento que sólo pretende
aportar soluciones si hay insistencia
en la reclamación (no faltan ejem-
plos de repetir tres veces las solici-
tudes sin conseguir, en definitiva,
solución alguna).
.Unas ayudas económicas para
organizar distintos festejos»
-reduciendo las iniciativas de Porto
Cristo a la organización de festejos
sin prever ninguna concertación
para nuestra vida propia (evolución
de nuestro turismo, Plan General de
Urbanismo, protección de nuestro
paisaje, etc.).
Porto Cristo ha dicho claramente
NO a la política de AP en el Puerto
que necesita vitalmente de una coa-
lición con horizontes nuevos cuyos
programas (tanto el del PSOE como
el de UM o del CDS - o la propuesta
de Entidad Local Menor del CDI)
son infinitamente más favorables a
nuestra vida de pueblo con vocación
original, participando de una gestión
mancomunada más conforme con
nuestras aspiraciones.
Pero es obvio que, de fraguarse
tal coalición, si ésta aplicara a nues-
tro pueblo, pese a las promesas, la
misma política que la que padeci-
mos durante cuatro años, no ten-
dríamos más remedio que preparar
cuanto antes nuestra independencia
administrativa.
Joan Moratille
CLASSES D'ANGLES A PORTO CRISTO
(Professor nadiu)
Matricules: 22, 23, 24 Juny
C/Concepció 68 Porto Cristo




gent electa haurien de pensar seriosament amb qui han
de pactar. I que votin a consciència.
Es motius de sa fugida d'En
Toni Mesquida
S'esport manacorí i es futur
consistori
Ara que estam en temps de pactes electorals tenc
ganes de demanar an es lectors que facin memòria de
lo que ha aconseguit fins ara s'Ajuntament veil: quasi
res.
Quan tenen un poliesportiu que no han sabut acabar,
amb perill de perdre alguna subvenció i tot, resulta que
parlen de fer camps de futbito per devers S'Illot. Amb
que quedam? Sa idea de fer camps de futbol modests,
però en número suficient per cobrir ses necessitats des
Municipal no era d'AP que s'inclinava per sa grandilo-
qüència d'una obra sublim... que no han sabut ni con-
servar.




OA podem esperar que facin en es futur, si coman-
den es mateixos?
Crec que, abans de fer pactes, es partits que tenen
En es moment de publicar aquesta nota hi ha moltes
de possibilitats que En Toni Mesequida (es capita del
Manacor) hagi fitxat pel Badia, cosa que caurà molt ma-
lament a s'afició.
Per què se'n va En Mesquida?
Qualcú creurà que és problema de duros, pert no és
aixf. Mos consta que finalment sa Directiva manacorina
li ha fet una oferta molt superior a sa de qualsevol altre
jugador de sa plantilla manacorina. No sabem qué li ha
oferit el Badia pert) en duros no poden compensar sa
vinculació d'un jugador que fa vuit temporades que mili-
ta en ses files del CD Manacor.
Sa realitat és que En Mesquida esta vivamet preocu-
pat p'es futur del Manacor, veu una debacle i no vol
estar dins es barco quan s'enfonsi. Es motiu de sa seva
fuita (si se confirma) és que creu honestamet que el
Manacor no sera capaç de fer una plantilla amb un
minim de garanties per fer un bon paper i es ridícul
d'enguany no el vol repetir una altra temporada. No ten-
dra importancia que se n'anas En Mesquida si no fos
que altres jugadors poden pensar com Ell.. i això sí que
me preocupa seriosament.





Sa darrera versió que
circula és que aquests
dos jugadors NO ANIRAN
AN EL MALLORCA. Re-
sulta que el Manacor no
ha fitxat gent i ets entre-
nadors no se volen des-
prendre de cap jugador.
No sabem on està sa
sort, però creim que no
s'haurien de tallar ses
cames an aquests juve-
nils que tenen futur.
BIEL RIERA
Després d'unes rela-
cions tenses i difícils pa-
reix ser que En Biel Riera
ha arribat a un acord defi-
nitiu per acabar es con-
tracte que té en vigor amb
el Manacor. Per tant juga-
rà un any més.
MATIES RENOVARA
En Maties, després de
pensar-s'ho detenguda-
ment, ha acceptat s'oferta
del Manacor i renovarà un
altre any. Resulta que fent
feina a Palma i essent
casat a Manacor no li treu




Es valent defensa cen-
tralilfbero del Manacor
Galletero està a punt d'a-
cabar sa mili. Li falten dos
mesos i durant s'estiu (al
final) se incorporara nova-
ment a sa disciplina del
club cobrint sa baixa d'En
Toni Mesquida..
JAUME CALDENTEY
Jugador sortit de s'O-
límpic i maxim golejador
amb tots ets equips que
ha jugat, veura complerta
sa seva maxima il.lusió de
vestir roig-i-blanc sa pro-
pera temporada. Li desit-
jam que a Manacor faci




Felicitam vivament a En
Tomeu Alcover, En Mi-
guel Santa i En Toni Pas-
tor han tret amb bona nota
es títol d'entrenadors de
REGIONAL. Es dos pri-
mers entrenaran a Mana-
cor i se dedicaran a sa
cantera, pero amb orga-
nització independent de





EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93 . compie
Separada de/primer equipo
La renovación del fútbol base en marcha
Felip Barba
Como el primer equipo, la pasada
temporada el fútbol base del C.D.
Manacor dejó mucho que desear,
tanto en el aspecto deportivo como
en el de organización, ya que pocas
cosas favorables alcanzaron los
equipos de la Cantera.
En la categoría alevín, el La Salle
perdió la categoría, al contar con un
equipo bisoño, de escaso potencial
físico y fue superado por casi todos
los equipos del grupo. En este equi-
po se trabajó en serio, el tandem To-
rres-Onofre, enseñaron a los nove-
les jugadores pero no se pudo con-
seguir el conservar la categoría, que
no era la meta trazada, sino la for-
mación de jugadores y ésto en parte
se consiguió.
Por su parte el Olímpic consiguio
la segunda plaza, detrás del Poblen-
se, en una liga que el equipo pobler
se mostró muy superior al resto de
participantes. El Olímpic falló en
bastantes encuentros que sobre el
papel eran fáciles y se tuvo que con-
formar con esta segunda plaza.
En infantiles el La Salle dió la
talla, situándose desde la primera
jornada en la primera posición de la
tabla clasificatoria, que no abando-
nó a lo largo de la liga. El equipo que
entrenaba el tandem Fullana-Fuster,
demostró su superioridad sobre sus
más próximos
 rivales, a base de un
fútbol de gran categoría y de un
poder ofensivo brillante. El La Salle
ha conseguido el ascenso a la Pri-
mera Regional, siendo el equipo que
mejor campaña ha realizado.
En la Primera Regional infantil,
nuestro representante el Olímpic, no
dió la medida de sus posibilidades y
no consiguió clasificarse para la
fase final del Campeonato de Balea-
res. El equipo que entrenaba Toni
Rigo hizo una irregular campaña.
La decepción más grande fue en
Ia categoría Juvenil, en la que el
Olímpic, uno de los equipos con
más carisma en el archipiélago Ba-
lear, perdió la categoría, debido a
una mala planificación del Fútbol ju-
venil y al poco apoyo que tuvo este
equipo, que empezó bien la Liga,
pero que se fue abajo estrepitosa-
mente perdiendo una categoría que
nunca debió perder.
Si decepcionante fue la campaña
del Olímpic, no menos lo fue la del
Juvenil Manacor que no consiguió
ninguna de sus pretensiones, el lo-
grar el título de campeón de Mallor-
ca y despúes falló de forma total en
Ia liguilla de ascenso a la liga naciio-
nal. En este equipo hubo demasia-
das cosas raras faltó motivación y
sus jugadores y entrenador en los
momentos decisivos, no estuvieron
a la altura esperada.
VOLVER A EMPEZAR
Uno recuerda aquella gran organi-
zación que había hace unas cuantas
temporadas en el Club Olímpic de
Manacor, que baio la dirección de
Salvador Bauzá y Pedro Quetglas
llevaron a sus equipos a las más
altas cotas.
En estos momentos se está for-
mando un grupo encabezado por
Juan Frau y Lorenzo Llull, que inde-
pendientemente de la directiva del
primer equipo, pretenden volver a
conseguir que el fútbol base de Ma-
nacor vuelva al sitio que le corres-
ponde. Por el momento se cuenta
con entrenadores tan cualificados
como Miguel Santandreu, Tomeu
Alcover, Biel Fullana e incluso pare-
ce ser que Pedro Riera ,, Tormento ,,
puede volver de nuevo a coger las
riendas de algún equipo. Todo ésto
es más que loable siempre que la di-
rectiva les de plena independencia y
estén separados totalmente de lo
que concierne al primer equipo,
cosa que dudamos ya que la actual
directiva ha demostrado querer en-
trometerse en todo lo que al fútbol
base se refiere, aunque creemos
que la idea de este grupo de perso-
nas puede fructificar, ya que sin
ellos el fútbol base ni siquiera inicia-
ría su andadura en la próxima com-
petición. El grupo anteriormente
nombrado junto con otros que nos
sabe mal omitir por no recordar sus
nombres, es gente seria, trabajado-
ra y que busca lo mejor para el fútbol
base de Manacor, por eso creemos
que merecen nuestra total confianza
y la de la actual junta directiva del
primer equipo.
Se dan clases de repaso
E.G.B. y F.P. 1 er. grado
Administrativo
En Manacor y Porto Cristo
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EL SOIL
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
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BODAS- COMUNIONES- CONVENCIONES
CD Manacor, una semana más sin noticias
Felip Barba
Van pasando las semanas y no se
producen noticias en lo que aconte-
ce en el seno de la plantilla del CD
Manacor, con respecto a lo que será
Ia
 temporada 87-88. Se dice que
algún directivo va diciendo que se
tienen contactos con cuatro o cinco
jugadores, pero la verdad es que no
sueltan ningún nombre, por lo que
es posible que sólo sean habladu-
rías sin fundamento.
De los jugadores que han queda-
do libres, dos ya han firmado por
otro Club, Sebastián y Seminario,
que lo han hecho por el Atoe.
 Balea-
res Toni Mesquida está deshojando
Ia margarita entre el Manacor y el
Badía, aunque es más que probable
que se vaya a Cala Millor. En lo que
respecta a Loren y Matías, no hay
nada en firma, hay negociaciones
pero firmado nada, por lo que la
plantilla que debe iniciar los entrena-
mientos el 6 de Julio está práctica-
mente en cuadro.
En el caso Biel Riera, parece ser
que se ha llegado a un acuerdo defi-
nitivo por el momento y seguirá vis-
tiendo la zamarra rojiblanca y en
cuanto a Onofre también jugará con
el Manacor. El pasado lunes Paco
Acuñas acudió a la junta de la direc-
tiva manacorense y pidió que no se
diese ninguna baja, ya que hay
pocos jugadores con contrato en
vigor y el Manacor no puede ser un
equipo comparsa y la próxima tem-
porada se tiene que aspirar al máxi-
mo.
Así están las cosas, ya no se
habla de fútbol en Manacor y ésto es
mas que preocupante, la afición
pasa de todo y de todos y es nece-
sario intentar reanimarla, siendo po-
sible a base de que se vea movi-
miento en fichajes o con renovacio-
nes de contrato a algún jugador de
los que quedan libre. Sólo así se
puede despertar a la afición de su
letargo, de lo contrario mal vemos el
panorama en todos los aspectos.
Un grupo de apoyo para el Manacor
Redacción
Según noticias llegadas a esta re-
dacción dignas de todo crédito, hay
un grupo de jóvenes aficionados
manacorenses, que se están mo-
viendo para organizar una cena y
fiesta en beneficio de los jugadores
del Manacor, no en el de la Directi-
va, con el fin de recaudar fondos
para que los jugadores cobren parte
de lo que tienen pendiente de la pa-
sada temporada. Este grupo está
bastante ilusionado con esta fiesta y
lo que pretenden es hacer despertar
esta afición, que parece está dormi-
da y que los jugadores se vuelvan a
sentir apoyados por esta.
En próximas ediciones daremos
noticias más amplias sobre este
tema. De momento podemos anun-
ciar que está previsto organizar una
cena y después terminar la fiesta en
una Discoteca y el nombre de la
fiesta será «FIESTA DEL CD MA-
NACOR». Los organizadores ya se
están moviendo con Casas Comer-
ciales con el fin de conseguir rega-





En Maties no va poder
fitxar pel Napoles perquè
es casat de fresc
 j
 sa dona





En Randa no entrenara es
porters del Manacor l' an







En Xisco Riera de moment
no té equip. El Badia el
: volia, perd quan varen
sebre que el Manacor l' en-
gegava ja no va interes-
sar. Només interessen es
que necessita el Manacor.
Es Florero diu que té 5
jugadors fitxats perd no
vol dir es noms. Se deu re-
servar per donar-los a




t que En Jizr
fes 
unes 
declaracionspercilié es F.lor ro
	
atu-
ras es peus. 
Mos 
ne durres juvenils! 
i se n' hau-de dur tres 
raves.
En Romeo j na Culieta di-
vendres se despediren de
sa plantilla. Antes de ser
expulsats des Club s' han
venjat fotent En Mesqui an
el Manacor. Diuen que se' n
van de directius al Balea-
res.
S'econamia del Manacor
-per l'any qui ve- esta
salvada. En Ravanetto
se' n cuidará de cobrar es
carnets.
En Gaby Company amb una
setmana ha vist complits
ets seus somnis: Que n'Ar-
tabe se n'
 anãs
 del. Badia i
que En Mesqui fitxi per
aquell equip.
No se consiguió el campeonato, pero se
dejó el pabellón manacorense muy alto.
COSTA DE CALVIA 79 - PERLAS
MANACOR 68
Es una verdadera pena, que tras
una temporada brillante, no se lo-
grara el anhelo de los manacorenss
que era el conseguir el título provin-
cial en categoría .Senior., pero así
son las cosas y hay que aceptarlas.
De todas formas, pese a no lograr el
máximo galardón, lo que sí se logró,
es dejar el pabellón manacorense a
una gran altura, y en el camino de
renovar el prestigio que tiempos pa-
sados, había alcanzado a pulso.
Pero no sólo fue eso, el Perlas, tras
una serie de temporadas totalmente
a la sombra, ignorado hasta incluso
por los medios de difusión Icoales,
renacía desde sus propias cenizas,
y volvía a sonar fuerte incluso entre
los medios de difusión provinciales,
y ello, (justo es el reconocerlo) gra-
cias a una labor sorda llevada a
cabo por un equipo totalmente com-
penetrado, que tras no poco trabajo,
ha logrado, poner en marcha, una
maquinaria, que hace tan sólo unos
años , parecía condenada al des-.
g uace.
EL PARTIDO, NO FUE BUENO
Fuera por los nervios, fuera por
Ias especiales circunstancias de la
pista, la verdad, es que el Perlas no
realizó un buen partido, es más,
jugó con lentitud, cosa totalmente
inusual, ya que una de sus mayores
virtudes es la rapidez y lamentable-
mente ésta brilló por su ausencia.
De todas maneras, pienso que no
hay motivo para rasgarse las vesti-
duras, creo que la temporada ha
sido del todo positiva y que el logro a
pulso del Sub-Campeonato ha cons-
tituido un importantísimo éxito.
EL RESULTADO TOTALMENTE
JUSTO
Hay que resaltar, que el resultado
fue del todo justo, ya que venció el
equipo que mejor supo estar y en
esta ocasión aunque nos pese, el
mejor fue el Costa de Calviá, por lo
que sería del todo injusto el ponerle
peros al triunfo, y pienso que ante
todo hay que reconocerlo por lo que
desde estas humildes lineas, les doy
mi más sincera enhorabuena.
EL ARBITRAJE PERFECTO
Es de justicia, el destacar que el
arbitraje fue del todo perfecto, y que
en ningún momento influyó
 en el re-
sultado, cosa que es de agradecer,
y mucho más, cuando estamos
acostumbrados a aguantar arbitra-
jes del todo inaceptables.
EL PERLAS ESTUVO
ACOMPAÑADO
Como en épocas pasada, el Per-
las tuvo a sus seguidores, que inclu-
so portaban una pancarta, y aunque
al final no se lograba el objetivo,
creo que por lo menos, fue una pre-
sencia simbólica.
Jugaron por el Perlas: L. Rosselló
11, M. Rosselló 11, Bonet 6, Fernan-
do 6, Martin 11, Alvarez 3, Mateo 5,
Fiol, Salvador 15, Biel.
CENA DE FIN DE TEMPORADA
Sabemos de fuentes bien infor-
madas, que el Club Perlas Manacor,
está preparando una cena-fiesta de
final de temporada, que regularmen-
te tendrá lugar el próximo día 26 en
el Restaurante Ca'n March, en el
que además de este .Setmanari.,
colaboran, Mundisport, Ferretería
Morey, Manacor, Esportiu, así como
el relaciones públicas de la entidad y
otros colaboradores anónimos. A
dicha cena, podrán acudir socios y
simpatizantes y su costo será alre-
dedor de 1.200 ptas. A los que les
interese asistir pueden ponerse en




OBERTA PARTIR DE DIA 20 DE JUNY
Horari: dilluns, dimarts i dimecres, de 9 à 13 h.
dijous, divendres i dissabte, matins de 9 à 13 horabaixes,
de 18 à 21
Carrer Dug, 38 (Darrera resglésia) S'ILLOT
repárate a descubrir tu nuevo estilo
de coche.
Su nombre, Peugeot 205 Lacoste.
Toda la fuerza, la experiencia y la
fiabilidad del Péugeot 205.
Y además, un diseño de lo más
exclusivo. Con detalles muy personales
para ser el blanco de todas las miradas.
Echa un vistazo al interior y disfruta de
un equipo completo: al-lasta aire
acondicionado i/ Ele valunas eléctricos.
Cerraduras centralizadas. Asientos
tapizados en Velours y los traseros
abatibles uno a uno; por si quieres
marcarte unos hoyos y que el "caddie"
vaya a sus anchas.
e. Te va el espíritu deportivo?
Siente su fuerza, 83 cv. 5 velocidades.
Para lanzarte a 172 Km/h., con la
seguridad por delante. El 205 Lacoste
derrocha potencia, sin olvidar la
economía: 5,4 litros a los 100 Kms.
Si lo tuyo es un estilo sin par, prueba el
Peugeot 205 Lacoste, en su versión
de 3 á 5 puertas. Te va a convencer,




Contigo al fin del mundo.
AUTOMO VILES COLL MANACOR, S.A.
CARRETERA PALMA, 108
TELS. 55 09 13 - 55 42 40
su concesionario PEUGEOT TALBOT
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Deporte para el verano
Habiendo finalizado
toda la actividad competi-
tiva federada de nuestra
comarca, fútbol, balon-
cesto, etc. los deportistas
de nuestra comarca se
prestan a iniciar esta
etapa de relax y disfrute
pero sin dejar de practicar
alguna actividad.
Deportes como el tenis,
natación, etc. entran en
auge por parte del verda-
dero amateur que ade-
más de encontrarse con
Ia época estival puede
disfrutar de unas vacacio-
nes en las zonas litorales
de nuestra comarca.
Pero sin duda uno de
los deportes más practi-
cados durante los últimos
años en esta etapa vera-
niega por los aficionados
ha sido el futbito, esta va-
riedad de fútbol, cuyas di-
mensiones más reducidas
de campo, su espectacu-
laridad y repidez y la posi-
bilidad de efectuar cam-
bios hacen que tanto afi-
cionados como especta-
dores decidan efectuar
sus pinitos en esta moda-
lidad.
Esta actividad ha dado
en el presente año su pri-
mer paso con la celebra-
ción de las «24 horas»,
tiempo en el cual más de
doscientos aficionados de
nuestra comarca y pue-
blos vecinos compitieron
con gran deportividad y
entusiasmo haciendo las
delicias del numeroso pú-
blico asistente, que pudo
admirar como destacadas
figuras dentro del mundi-
llo futbolístico actual de la
zona competían con otros
más veteranos y con futu-
ras promesas aportando
cada uno de ellos detalles
de su categoría.
Se adjudicó el torneo el
equipo «Seven for Afri-
ca', integrado por desta-
cados deportistas federa-
dos que demostraron ser
el equipo más conjuntado
y regular.
Pero lo más destacado
del acontecimiento fue la
igualdad de fuerzas exis-
tentes lo que hace augu-
rar que el torneo de vera-
no que se incia el próximo
día 24 promete ser intere-
sante sin atrevernos a
pronosticar unos equipos
favoritos.
El sorteo del torneo de
Verano se efectuará el
próximo domingo, día 21,
finalizando el plazo de
inscripción este mismo
día a las 21 horas.
Resultados de las ron-
das finales de las «24
Horas»:
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CLASSES DE REPAS D'EGB
A Manacor i al Port
Informació: Ca'n Marit
o als teléfons: 55 10 01 - 55 05 75
Huracan Quito, doble triunfo
Ya ha sido noticia Huracan Quito
durante toda la temporada merced a
sus múltiples victorias logradas al-
ternativamente en los dos hipódro-
mos mallorquines y más concreta-
mente este pasado fin de semana,
puesto que logró el sábado en Ma-
nacor una victoria a lo campeón en
el premio Electro Hidráulica y el do-
mingo en Son Pardo volvía a anotar-
se un nuevo triunfo en el Gran Pre-
mio Banca March celebrado en
Palma.
Huracan Quito, hijo de Giato y Sa-
bina II, con cinco años de edad, tras
unos buenos inicios a los dos años y
mala suerte en el Criterium de los
Tres Años, ha logado dejar bien
sentada su gran clase y se ha con-
vertido en uno de los nacionales me-
jores de nuestros hipódromos.
El sábado empieza la temporada de
reuniones nocturnas, con siete carreras
A partir del próximo
 sábado, 20 de
Junio, empieza en Manacor la tem-
porada de reuniones nocturnas que
se prolongará durante todo el vera-
no. El nuevo horario implica que el
comienzo de la primera carrera sera
a partir de las nueve de la noche.
Para este primer programa noc-
turno se han confeccionado siete
carreras, con incidencia especial en
Ia
 sexta, premio Joan Galmés Bru-
net para caballos importados dotada
con 40.000 ptas. en premios y trofeo
a los tres primeros clasificados.
La primera carrera de la noche
inscribe a siete ejemplares naciona-
les de categoría inferior, con proba-
bilidades de triunfo en los números
5, 6 y 7 correspondientes a Leo, Li-
gera y Lanzarina.
Nueve son los que tomaran la sa-
lida en la segunda y como posibles
ganadors señalar a Jass Band, Hot
Worthy y Jofaina SM.
Con también nueve participantes
y salida tras autostart se disputará la
siguiente, donde Fort Mora, Zaina G
y Eureka Mora podrían estar en los
primeros puestos al finalizar la prue-
ba.
Una combinada para nacionales e
importados en quinto lugar del pro-
grama con un lote de ocho ejempla-
res en la línea de salida. Buena cali-
dad en la totalidad de ellos, con Zuli-
ma SM en buena posición de salida,
Drives Twist, en buena forma y Pa-
mela de Pech, como favoritos para
el triunfo. Tampoco debe descartar-
se la presencia del nacional Cartu-
mach.
Siete nacionales de segunda ca-
tegoría para disputar la quinta carre-
ra, también con salida lanzada. No
existe ningún claro favorito entre los
componentes de esta carrera, aún
así destacan ligeramente Faraona,
tras su triunfo la pasada semana,
Boy S y E Pompon ius.
El premio Joan Galmés Brunet,
carrera especial concertada para
productos importados inscribe siete
de los mejores caballos extranjeros
del momento. La carrera cuenta con
Ia reaparición de Jorim Assa, que
tras la temporada de monta vuelve a
Ia competición y al que pudimos ver
el pasado sábado en una carrera de
exhibición, así como a Nouko, que
no gustó demasiado. Del resto, pre-
sencia de Gamin d'Isigny, un ejem-
plar que en carreras especiales
siempre debe tenerse en cuenta y
su compañero de cuadra Lido de
Fleuriais, en estos momentos el ca-
ballo más destacado del hipódromo
de Manacor y con grandes éxitos en
Son Pardo en sus actuaciones, por
lo que es el máximo favorito para al-
zarse con el trofeo.
Para cerrar el programa se dispu-
tará el premio Trio Especial donde
nueve caballos nacionales disputa-
rán la carrera sobre 2.100 metros.
Figura Mora, Bugs Bunny SF y Jea-
nette son tres probables componen-
tes del trío de esta carrera, que ade-
más se inicia con un fondo de
31.400 pesetas.
10.700 km.	 10.700 kms.
1.-Gerardo Rado; C. Hermes.
2.-Fco. Carmona; C. Hermes.
3.-Luís Carmona; C. Calvid.
VETERANOS
10.700 kms.
1.-Emilio de la Cámara; Fidipides.
2.-Juan Barceló; C.Calviá.
3.-Basilio Martinez; B. Oliver.











I Cross popular Día de las Fuerzas Armadas
El pasado 14 de junio se celebró
 JUNIOR -PROMESAS 	FEMINAS ABSOLUTO
en el Castillo de Bellver con salida a
las 11,30 de la mañana, la organiza-
ción de la prueba fue perfecta, pues
se paró el tráfico por medio Palma
para que los atletas no tuvieran pro-
blemas con los coches, cosa que
ocasionó más de un atasco, pero
con la gran cantidad de atletas parti-
cipantes era necesaria.
La carrera fue dominada en todo
momento por el atleta Antonio Lu-
pidnez, Mateo Domínguez quiso se-
guir el fuerte ritmo impuesto por Lu-
piánez y al final le faltaron fuerzas y
fue rebasado por Fco. Subires que
aprovechó la oportunidad y fue se-
gundo, hasta el puesto noveno fue
muy disputado, pues los premios
eran cuantiosos y en metálico, cosa
que siempre anima las carreras.
SENIOR MASCULINO





3.-Mateo Domínguez; 32,46 - C.
Hermes
4.-José María Sánchez- 33,50 -
C.Capol
5.-Guillermo Ferrer; 34,48; C. Medi-
terraneo.
6.-Pablo	 Martínez;	 34,48	 -
C.Mediterraneo.
6.-Pablo Martínez; 34,48 - C. Medi-
terraneo.
7.-Vicente Ogazon - B.Oliver.
9.-Toni Riera; Yama Manacor.
12.-Lorenzo Femenías; La Salle.
-Pascual Rosselló; Yama Manacor.
-Fco. Carrión;
 Yama Manacor.
-José Manuel Ortega; Yama Mana-
cor.
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Ofrecemos al cliente un servicio exclusivo y
personalizado en función de sus necesidades
básicas.
Con el nuevo método capidermista, ofrece-
mos soluciones al cliente, con sus problemas
más comunes que afectan a la estética de su ca-
bello y que requieren nuestra esmerada aten-
ción para corregir a tiempo cualquier ligera
desviación antes de que se presente el verdade-
ro problema o problemas graves.
Los problemas capilares más comunes son: la
grasa, la caspa y la sequedad del cabello o
cuero cabelludo.
C/ Unidad n° 9
MANACOR
La final se celebró el pasado domingo
Maria Massanet, del gimnasio Ca'n Costa,
campeona de Baleares de Gimnasia
Artística.
El pasado domingo día
14 de Junio, se celebró en
Palma la final del Cam-
peonato de Baleares de
Gimnasia Artística, en la
categoría de infantil feme-
nina.
Visitamos el Gimnasio
Ca'n Costa, donde habla-
mos con la entrenadora
de María Massanet y
otras de las clasificadas,
Isabel Aguilar, quien nos
informó que las niñas se
presentaron en la catego-
ría infantil y juvenil, con-
cretamente tres niñas a
infantil y una a juvenil.
Las niñas que participa-
ron son, en categoría in-
fantil: María Massanet,
Cati Bauzá, Juana M.
Maimó, y en juvenil,
Juana M. Rigo.
Las clasificaciones ob-
tenidas por las niñas fue-
ron:
-María Massanet, cam-
peona de Baleares en su
categoría.
-Juana M. Maimó, sub-
campeona en la misma
categoría.
-Cati Bauzá, cuarta, a
quince décimas de la ter-
cera clasificada.
-Juana M. Rigo, sexta
en la categoría juvenil.
Las tres niñas de la ca-
tegoría infantil, por la nota
obtenida, participarán el
próximo 16 de Julio en el
Campeonato de España
individuales.
Sin duda esta es una
buena noticia para los afi-
cionados a la gimnasia ar-
tística.
Fotos: Pep Blau
NI TE j: C	 T Y














Noche de San Juan
*28 de Junio
October Fest
Cene en el Grill -DHRAA
COCINA MALLORQUINA
CASAMENTS
El dissabte dia 6 del corrent mes, a les vuit de l'hora-
baixa, a l'Església de Sant Pau de la nostra ciutat, i a
davant l'altar major, que estava adornat amb gran pro-
fusió de flors, es varen unir en sagrades núpcies els
joves Mateu Adrover Fullana i la agraciada senyoreta
Sebastiana Duran Bordoy, que anava elegantement
vestida amb un vestit apropiat al acte que celebraven.
Les va impartir la benedicció nupcial i celebrar l'Eu-
caristia el Prevere Don Bartomeu Munar Quetglas, sa-
cerdot encarregat de la dita Església.
Una vegada celebrat el acte religiós, els contraents,
la seva família i els nombrosos convidats es trasllada-
ren
 al restaurant «Los Dragones», a on les va esser
servit un esplèndit sopar.
Se varen casar el passat disabte dia 13, el nostro
paisà Antoni Cladera Miguel i la encantadora joveneta
Aina Maria Artigues Ferrer.
La cerimònia religiosa es va celebrar a la Parroquia
de Nostra Senyora dels Dolors, rebent la benedicció
nupcial de mans del rector de la Parroquia de Grist Rei
don Ramon Lladó Rotger.
A la novel parella que va sortir en viatge de Iluna de
mel, les desitjam que aquesta sigui eterna.
Havent decidit viure la seva vida en comb i atenint-se
a les disposicions legals vigents de la Santa Església
Catòlica,
 el passat dissabte dia 13, es varen unir amb el
Sagrament del Matrimoni els joves Julià Membrilla Sán-
chez i la agradosa senyoreta Antônia Bauzá Domenge.
El acte es va celebrar a les set de la tarda, a la Parrò-
quia de Nostra Sra. dels Dolors, i varen rebre la bene-
dicció nupcial de mans de Mossèn
 Pere Galache
Mayol, vicari de la mencionada Parroquia.
Una vegada acabat el acte religiós, que va resultar
molt brillant, els nous esposos, varen obsequiar a les
seves amistats que se havien adherit al aconteixement,
amb un exquisit sopar.
Rebin les noves parelles que han passat a engrossar
el nombre de matrimonis de la nostra ciutat, el nostro
desig de múltiples felicitats.
NECROLOGIQUES
El dijous dia 11, va baixar al sepulcre, per disfrutar
del descans Etern, després de viure 83 anys les corres-
ponents penes i alegries, que suposen per cada un de
noltros el trànsit per aquest món, Made) FRANCESCA
MUNTANER FONS (a) «Perotina».
Rebi la seva afligida fillola Damiana Serra Bosch;
cunyat Joan Melis, cosins i demés família, el nostro
més viu condol.
A la primerenca edat de 23 anys, quan les il.lusions
de la joventut se experimenten amb més força, el dis-
sabte dia 13, la nostra conve .ina OLGA QUIROGA
GONZALEZ, va entregar la seva Anima al Pare Celes-
tial.
Descansi en pau.
En el amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam
al seu apenat espòs Martí Pascual [literas; mare M•
Manuela González; mare política Maria [literas [Lull;
germà Josep, germans politics, tios, cosins i demés pa-
rents, la nostra condolença.
Por un código de leyes internacionales que
estén basadas en la más recta justicia social
Si se hace un análisis profundo de la
historia ya hace casi dos mil arms que
se pusieron en conocimiento de toda la
humanidad las leyes más sublimes, en-
caminadas en beneficio del bien común
de la sociedad humana, elevadas hasta
tal cúspide de que no sólo no tenemos
que hacer daño a nuestros enemigos
sino que hay que amarlos. En la era con-
temporánea, ya en el siglo actual se
suscribió la carta de las Naciones Uni-
das elaborada por los juristas más pres-
tigiosos de la Tierra y unos años des-
pués en el año mil novecientos cuarenta
y ocho la carta de los Derechos Huma-
nos basados en liberar a la humanidad
de injusticias sociales. Si se engloban
en conjunto todas estas leyes y se aña-
den otras en la que las cuales sean lo
más evolutivas en aras de avanzar
hacia las más elevadas cotas de progre-
so en todos los niveles de la vida social
será posible elaborar un código de di-
chas leyes.
Sobre estas bases se puede elaborar
un código de leyes internacionales que
estén basadas en la más recta justicia
social. En esta elaboración de leyes las
más prioritarias tendrían que consistir
en é levar al máximo el nivel de civismo y
cultura para guitar el hambre que impera
en grandes Areas de la tierra. Para que
sea posible poder alcanzar tal objetivo
es sumamente preciso que se llegue a
un desarme total a nivel universal, tanto
de las armas nucleares, como de las
convencionales, dejando los armamen-
tos indispensables, para mantener el
orden y la seguridad ciudadana. Si toda
esta astronómica inversión en gastos
militares se inviertiera en beneficio de
elevar el progreso de la sociedad huma-
na iCuán grandes obras se podrían rea-
lizar! Todo lo que es provechoso en be-
neficio de los sere humanos, todo se po-
dría conseguir, se podrían roturar todas
Ias tierras vírgenes que son cultivables,
se podrían construir en todos los países
grandes universidades y centros para la
salud pública, dar el máximo auge en
potenciar la industria y todo lo que este
relacionado hacia el progreso tecnológi-
co más avanzado. Para que tal progreso
se desarrolle es preciso que se constru-
yan allá donde aún hacen falta lineas de
ferrocarril carreteras, autopistas y puen-
tes. Con una parte, sin que fuera muy
elevada, de lo que se gasta en arma-
mentos bélicos se podría construir un
puente que uniera Asia con America y
así se podría circular por cuatro conti-
nentes Europa, Asia, Africa y America.
Se tendría que potenciar el idioma inter-
nacional existente ya que de un buen
entendimiento social depende que
pueda haber unas relaciones fructíferas.
Todo este enorme progreso social es
posible que se pueda llevar a efecto si a
nivel internacional sin excepción de nin-
gún país se planifica una ley en la que
los intereses del bien común de todos
los pobladores este por encima de todos
los intereses creados a fin de que la so-
ciedad se encamine hacia una sociedad
más justa, más perfecta y más igualita-
ria en la que no exista malevolencia de
ninguna índole, que sea el más recto y
justo equilibrio social el que siempre im-
pere, en el que se tenga por objetivo
construir un mundo mejor, en lo que
todo lo que ha sido y aún es un estorbo
que impide el progreso no avance se
quede como un recuerdo histórico, para
que todos los que formamos la sociedad
universal podamos vivir en convivencia
pacífica sin guerras ni opresores ni opri-
midos, en autenticas democracias, sin
dictaduras de ninguna índole en una
plena libertad en un orden y un mutuo
respeto tendríamos que buscar siempre
lo que más une por encima de lo que
nos separa.
Antes que se produzcan conflictos so-
ciales, huelga o enfrentamientos arma-
dos, luchas callejeras, busquemos con
serenidad, tranquilidad y mesura usan-
do siempre el más sentido común para
intentar por todos los medios llegar a
acuerdos razonables para que tales
conflictos no se produzcan, ya que
todos tendríamos que ser conscientes y
consecuentes que
 allí donde hay pertur-
baciones sociales, enfrentamientos ar-
mados y que se destruyen puestos de
trabajo no puede haber progreso, todo
pafs que llega a tal situación se hunde
irreversiblemente hacia la miseria y el
caos no sólo siendo perjudicados los
que lo promueven, sino el conjunto de
todos los ciudadanos.
El camino es largo y difícil y está lleno
de obstáculos pero se podría elaborar
un código de leyes internacionales que
tengan por base la más recta justicia so-
cial sobre las cuales he expuesto mis
puntos de vista.
El foro mundial más adecuado para
elaborar estas leyes y hacerlas cumplir
puede ser la organización de las Nacio-
nes Unidas, allá donde están represen-
tados, prácticamente todos los países
de la tierra, entre los cuales están las
cinco grandes potencias, las cuales son
miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de dicha organización.
Tal vez algún día lo que aún en la so-
ciedad humana a nivel universal, no han
comprendido o no quieren comprender
lo comprenderán que el camino de la
PAZ es el camino mejor, y no el de la
violencia ya que por el camino de la PAZ
todo se gana y nada se pierde, supere-
mos diferencias de clases y de ideolo-
gías y aportemos cada uno de los seres
humanos en toda la esfera mundial
nuestro más laborioso trabajo, el cual
sea constructivo y eficaz y tenga por ob-
jetivo que lo que hoy es una PAZ fictif ca
sea una PAZ auténtica en la que impere
Ia más estricta justicia social y la LIBER-
TAD en beneficio del bien común de
todos los que formamos la sociedad hu-
mana universal.





 C/. Nueva, 37- 2
VENDO EN MANACOR
almacén con planta primera en buc,
formando esquina.
Informes: Tel. de 10 a 12 horas, 55 18 54
CLASES DE REPASO E.G.B.
En Manacor y Porto Cristo
Informes:
C/ Dr. Fleming n° 7-a. (Manacor)
Tel. 55 04 29
Benzineres
Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies
	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo
	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer
	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macia
	 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo
	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera
	 56 70 02
Jutjats 	
 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions
	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca
	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors
	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 Cf2 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carrió 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 18 n. 7; Pl. S.Jaume.
Dia 21 n. 1; Sa Bassa.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
macres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05  (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-lnca;	 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Dia 19 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 20 P. Ladaria; C/Bosch.
Dia 21 Llull; Na Camella.
Dia 22 Llodra; Joan Segura.
Dia 23 Mestre; Mossèn Alcover.
Dia 24 Pérez; C/Nou.
Dia 25 Planas; PI.Rodona.
Dia 26 L.Ladaria; C/Major.
M ETC ES
Dia - Hora - Dr.
-Dilluns 13-17h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Lliteras
(domicili)
-Divendres 13-17h.;
 M.Rubl - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.
Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del mati del dia




De dia: Vinas; Cra. Palma - Arbi.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes I
 festius:
-Son Dureta; C/Andrea Doria, Palma.
-Son Oliva; C/Isaac Albeniz, Palma.
-Barce16 y Llodrá; S. Juan de Dios, Palma.
-J.Oliver; Son Ferriol, Palma.
-Costa de la Calma; Son Ferriol, Calviá.
-S'Esglaeta; Cra. Valldemosa, Palma.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera, C. Rat-
jada.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia, Campanet.
-Santanyí; Cra. Palma -Santanyí.
-P. Puigserver; Cra. Palma - Santanyl, S'A-
ranjasa.
-Marratxf; Cra. Palma- Alcudia.
-Na Borges; Cra. Artá -P. Alcudia; Arta.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx- Estallencs, Es-
tallencs.
-Son Ven,
 S.A. Cra PM-602 Ar. Lluchmajor.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabalxa
18.-St.Josep
19.-Crist Rei (nornés dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartaritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carri6







10.- NS. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.S. Dolors
21.-Grist Rei, Son Macla.
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Carretera Cuevas Drach. s/n
Teléfono
 57 01 72
PORTO -









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Se ven solar amb cotxeria -
Comí
 de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Casa de campo acondi-
cionada. Zona Son Galiana -
2,5 Km. con árboles frutales.
agua y luz. Tel. 55 21 47
Venc una guiterra eléctrica
en bon estat. Maria Arirang.
Preu 25.000 pts. Tel. 55 09 72
Vendo tabla de Windsur-
fing Marca HY FLY - Informes
55 48 05
Vendo traje de caza sub-
marina marca Spirotecnic,
de 7 mm. Talla 3, como
nuevo. Tel. 55 48 05
Vendo dos escopetas de
caza submarina de aire com-
primido y de elástico. Tel. 55
48 05
Es venen dues gultarres.
Acústiques. Noves. Tel. 55 47
50.
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8255 amb impresora
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.
Vendo: colchón 135 cm. Pi-
kolin, somier láminas
 madera;
lavadora Jata, Armarios pino
dorm. niño; Bomba eléctrica
sumergible, estufa eléctrica.
Ver en c/José López
 6.6 Ma-
nacor de 9 a 5 tarde.
Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sans6 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.




cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.
Planta baja Porto Cris-
to.Tec ho libre. Tel. 55 35 10.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-U.
Preu a convenir. Tel. 57 08 18
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto
	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nas de 8 a 15h5555 1651




mentada y con I.T.V. Informes
al 55 13 71. Sr. Riera
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. Infor-
mes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Seminue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.
Seat 133 , Matricula PM-H.
Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de ma-
dera para Boutique. Buen es-
tado. Informes: Tel. 58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel PM-
O. Informes. Tel. 55 02 22
COMPR
Compro Cinta transporta-
dora. Informes tel. 55 27 50,
de 8 a 14h.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Teléfono
55 03 28.
LLOGUERS
Se cerca casa o aparta-
ment a la zona del port de
Manacor, pels mesos de Juliol
I Agost. 57 16 98
Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 G5 33.
Alquilaría local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.
Piso o casa para alquilar,
sin muebles. Tel. 72 19 58.
Alquilaria piso o habitación
en Manacor. Urgente. Tel. 55
12 62 - Preguntar por Mar.
Se alquila local comercial,
en el centro de Cala Millor (a
50 mts. playa). Informes: Tel.
58 56 68.
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
DEMANDES
Se ofrece peluquera con ti-
tulo. Información al tel. 55 42
51.
Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nograffa por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta. Tel. 55 28 96.
Necesito chica para guar-
dar niños de 4 yó años en S' 1-
llot. de 8 a 14 horas. Tel. 55 44
59.
Empresa hotelera en Cala
d' Or necesita personal para
bar, restaurante y recepción.
Con experiencia. Tel. 65 73
89.
Se necesita joven de edad
comprendida entre 22-30
años, con dominio de inglés y
conocimientos de alemán,
para tienda zona turística. In-
formación en tel. 52 61 36 de
20 a 23 horas. A ser posible
experta.
Se necesita trabajo. Cual-
quiera, 27 años. Tel. 57 10 29.
Se necesitan mujeres inicia-
das en trabajos confección.
Tel. 55 29 15
Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.
Se busca licenciado en in-
formática. Tel. 55 25 22, lunes
y miércoles a partir de las 4.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografia busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Se necesita chica para
hacer teatro. Informes: Tel. 55
33 44.
Somos dos chicas y busca-
mos trabajo. Tel. 553823
Se necesita trabajo. Tel. 55
38 23.
DIVERSOS
En Manacor y Porto Cristo,
closes de repaso E.G.B. du-
rante el verano. C/Dr. Fle-
ming n.7. Tel. 55 04 29.
Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Classes de repás de filoso-
fia, 3 BUP i COU. Estudiant
quart de Filosifia. Tel. 55 08 18
Curs d' angles a Porto Cris-
to aquest estiu. Professor an-
matricules durant juny,
curs comença
 dia 1 de Juliol.
Teléfon Ben. 55 42 41.
Closes de repaso E.G.B. y
administrativo F.P 1'r grado.




Domingo a las 3
Blancanieves y los 7
sádicos
La noche del terror
SE NECESITA
ALMACENISTA
Que sepa escribir a máquina




 Por escrito incluyendo
referencias al apartado 260 de Manacor
Confitura d'albercoc
Secció a cura d'En Sion Mascaró
Aquesta setmana volem
parlar de com es fa la confitu-
ra, i en aquest cas, la d'alber-
coc. Per cada quilo de popa
d'albercoc, neta sense pinyol,
hi posarem mig quilo de sucre.
A más, hi posarem mitja llimo-
na i mitja taronja tallada a tro-
ços grossos. Ho bullirem al
.banyo maria» durant dues
hores.
Una vegada cuit, ho posa-
rem dins potets de rosca i ho
deixarem bullir de 20 a 30 mi-
nuts. Tendrem així una confi-
tura clara i transparent. Si per
casualitat, ens sortia massa
clara, la podem espessir amb
un poquet d'amidó.
Aquesta és una confitura
bona de fer, i molt adequada
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En vista dels resultats de les pas-
sades eleccions i amb l'objectiu de
facilitar el bon govern d'aquesta co-
munitat i també per fer desaparèixer
per sempre l'odiós rumor de que els
nous rics de Manacor no saben aga-
far la forqueta, aquesta secció gas-
tronòmica ha decidit publicar, en hoc
de la crítica acostumada, un petit
manual de «Belles maniéres» a la
taula.
Dividirem el comportament ele-
gant en diferentes parts per tal de fa-
cilitar la seva comprensió:
-L'approche»
l'«habillement»: Aconsellam humil-
ment que es defugi l'Os de perfums i
colònies tais com .Abrótamo
Macho» i s'opti per l'ús de perf urns
discrets en proporcions inferiors al
mig litre cotrell avall. No es adient
tampoc el portar més de quatre
«Rolex» en la mateixa munyeca ni
més de sis .cordonsillos» d'or al
coll. També són de mal gust les sa-
bates amb tacó amagat per parèixer
més alts. També es convenient dis-
simular els injerts de cabells portant,
per exemple, un tricorni o qualsevol
altra cosa discreta. Cal limitar-se a
portar un cinquanta per cent d'or al
barram (preferentment incisius i
ullals).
-Durant l'àpat: S'abstendran de
llevar-se les sabates i també de
posar-les damunt sa taula tot dient-
ne el preu. Les senyores s'absten-
dran de treure's la faixa i de deixar el
seu barram postís dins de la copa de
.M6et-Chandon».
Es molt important que maldament
els hi hagi agradat molt la parrillada
s'abstenguin de demanar-ne una
altra de postre.
Es convenient no amollar rots
abans i fins i tot al bell mig de l'àpat
malgrat sia una costum secular que
perdura
 d'ençà
 de la fundació de la
.Manaqiir» Arab. Quan sia inevita-
ble un rot s'evitaran expressions de
joia i complaença
 per l'estil de «Què
no es guapo això?»
 o «Ben menjat».
Quant als pets hi ha diverses teo-
ries als tractats de belles maneres
malgrat totes estiguin d'acord en l'ús
de les tàctiques
 de simulacre i ca-
muflatge. Recomanan ardorosa-
ment que no s'axeiqui la cuixa i que
es fugi d'expressions tais com
«Tome ya». També recomanam
l'estoicisme més estólid de manera
que estan mal vistes les expressions
com: «Quina pesta», «Això es salut»
o «La I lufa de la senyora de lo nostro
president me l'apuntin ami».
-Vins: Es imprescindible i essen-
cial el capitol de vins i aconsellam
que a l'hora de destriar un vi blanc
d'un negre s'orienten principalment
pel color (a no ser que es tenguin
uns bons nassos).
El vi en «tetra-brick» acompanya
perfectament als .stecks-pimienta»
dels «restaurants» de la comarca.
En quant als xampanys i caves
aconselham informar-se prèviament
de les anyades de «La casera» o de
.3 jotas». Sabem que a les primeres
generacions de fer duros es molt dur
el dedicar-se als «Bruts», aixf que
aconsellam que no es deixin portar
per modes snobs i es dediquin al
«Dubois» semi-sec o en el seu de-
fecte al xampany de tro amb tap de
plàstic.
La temperatura més adient de la
gaseosa es 28 graus i es mesclarà
amb Rioja del 64 en proporció de 3/2
(tenint sempre en conte que s'hi afe-
giran «bubitos»).
-Sobretaula: Tote sobretaula im-
plica una conversa amena, abans i
després del «pijama». Se pot ame-
nitzar la conversa amb acudits de
maricons, xuetons, pets i merda. No
es aconsellable repetir més de cin-
quanta vegades: «Aquest sopar em
costarà mes de cinquanta mil pesse-
tes...» ni tampoc especular sobre si
Ia senyora de tal té la regla o no. Es
desaconsellable que amb l'escura-
dents que acaben d'emprar punyin
el granet que tenen dins el nas o el
brag de la ve•inada.
S'ha de procurar no escopir dins
el plat del veïnat per6 si es fa que es
faci amb una certa punteria.
Quan arribi l'hora de cantar i de
les gloses porques s'abstendran de
llençar-se miques de pa d'un ta-
many superior a mig panet.
També
 està mal vist entrar dissi-
muladament dins la cuina per a
mirar quin oli empren (malgrat sia
una consigna de partit).
La Ilengua oficial d'aquests Oats
sere el foraster (exceptuant les ex-
pressions grolleres que seran prof e-
rides en mallorquí i rebudes amb ria-
Iles de complicitat per part dels co-
mensals).
Es aconsellable després de men-
jar freixura o porcella no oblidar-se
de demanar les sacarines.
Quant a les propines convé que
no superin e! cinc per cent i que el
que paga s'abstengui de Ilenger-les
a la cara del cambrer tot dient-li:
«Quê faràs amb tants de doblers,




volum «Costums i belles maneres
per a gent estrepitosament impor-
tant» que sere publicat en breu).
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